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ABSTRAKT 
 
Název práce : Analýza vhodnosti lyžařských středisek v Krušných horách pro lyžování 
vozíčkářů 
 
Cíle práce : Analyzovat podmínky v lyžařských areálech Krušných hor pro lyžování 
vozíčkářů 
 
Metoda : Výzkum má charakter deskripce, na jejímž základě budou analyzovány získaná data 
pro analýzu vyhodnocování jednotlivých středisek z aspektu lyžaře vozíčkáře. 
 
Výsledky : Z výsledků této diplomové práce vyplývá, že krušnohorská lyžařská střediska 
nejsou připravena k poskytování zázemí pro lyžaře vozíčkáře. 
 
Závěr : Pro zlepšení stavu krušnohorských lyžařských středisek ve vztahu k lyžařům 
vozíčkářům je nutná součinnost lyžařů vozíčkářů, provozovatelů středisek a orgánů státní 
správy. 
 
Klíčová slova : lyžař vozíčkář, monoski, dostupnost, vhodnost 
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ABSTRACT 
 
Name of the Work: Analysis of suitability the ski resorts in the Krušné hory mountains for 
skiing of wheelchair-bound skiers  
 
Objective of the Work: To analyze the conditions in the ski resorts of the Krušné hory 
mountains related to skiing of wheelchair-bound skiers 
 
Method: The research has the nature of a description, establishing the basis to analyze the 
obtained data in order to make an analysis of evaluation of the individual ski resorts from the 
viewpoint of a wheelchair-bound skier. 
 
Results: The results of this diploma work show that the ski resorts in the Krušné hory 
mountains are not ready to facilities to wheelchair-bound skiers. 
 
Conclusion: In order to improve the conditions in the ski resorts in the Krušné hory 
mountains in relation to wheelchair-bound skiers, the cooperation of the wheelchair-bound 
skiers, operators of ski resorts and state administration bodies is required. 
 
Key words: wheelchair-bound skier, monoski, availability, suitability 
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ÚVOD 
„Sjezdové lyžování je zimní sport, kterého  se většina osob se zdravotním postižením  
může účastnit s malou nebo žádnou změnou. Lyžování osvobozuje osoby se zdravotním 
postižením od mnoha omezení, které omezují jejich mobilitu na zemi a umožňuje jim 
pohybovat se s velkou pružností a ve velké rychlosti. Neposkytnutí možnosti zimních 
sportů  osobám  se zdravotním postižením omezujeme jak jejich rekreační možnosti, tak je 
také izolujeme  od mnoha společenských aktivit.“(Winick 1990) 
Výše uvedené věty  nás inspirovali pro zpracování této diplomové práce. Položili jsme 
si otázku zda jsou lyžařská střediska Krušných hor vhodná pro sjezdové lyžování 
vozíčkářů. Analýzu připravenosti lyžařských středisek Krušných hor jsme provedli u 
devíti z nich. Jako kategorie (oblasti) pro posouzení vhodnosti těchto středisek jsme 
zvolili dostupnost lyžařského dopravního zařízení a nástupního prostoru z parkovací 
plochy a naopak,  výstup a odjezd z cílové stanice, dostupnost sociálního zařízení a 
dostupnost občerstvení. Dále jsme získali  názory lyžařů vozíčkářů a informace od  
provozovatelů lyžařských vleků.  
Krušné hory jsou nejnavštěvovanější lyžařské centrum v severozápadní části České 
republiky. Prostírají se v západní a severozápadní části České republiky, a to od 
jihozápadu k severovýchodu a po jejich hřebeni již více než tisíc let probíhá státní hranice 
s Německem.  Pohraniční hřbet Krušných hor se mírně svažuje na německou stranu, do 
Čech však příkře spadá (až o 600 m) strmým zlomovým svahem. Ráz vrcholových partií 
je plochý, jednotvárný s vystupujícími nejvyššími vrcholy - Plešivec (1028 m), Klínovec 
(1244 m), Božídarský Špičák (1115 m) - nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě. Porost 
je tvořen převážně smrkovými lesy, z listnatých stromů je zastoupen nejvíce buk a dub, ve 
vyšších nadmořských výškách se objevuje kosodřevina, četná rašeliniště a holé skály. 
Podnebím patří Krušné hory mezi chladné oblasti s teplotami v zimních měsících kolem -
3 až -6 stupňů, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 100 – 140 dní. V chráněné krajině 
jsou přírodní parky jako například Jelení vrch, Leopoldovy Hamry, Stráž nad Ohří, Zlatý 
Kopec a jiné. (KRUŠNÉ HORY 2008) 
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1. HISTORICKÝ VÝVOJ 
1.1. Historie sportu vozíčkářů 
Zůstane asi dějinným paradoxem, že prvním uživatelem vozíku, resp. „křesla na 
kolech“ byl zdravý člověk. Tolik alespoň nejstarší písemně dochovaná zpráva. Přinesl jí 
významný kronikář anglického dvora John Evelyn.  
Teprve 20. století přineslo užitek z vozíků i pro osoby postižené ochrnutím nebo 
deformacemi dolních končetin. Užívání vozíků je zavedlo do světa zdravých lidí, neboť 
jim pomohlo lépe se orientovat ve společnosti, zvýšila se jejich nezávislost na pomoci 
druhých, narostla možnost navazování sociálních i pracovních kontaktů. V průběhu této 
společenské integrace se začal formovat též zájem o rekreační a sportovní aktivity 
vozíčkářů.  Přispěla k tomu smutná skutečnost válečných následků, zejména druhé 
světové války.  
Historie sportu vozíčkářů je spojena především se jménem lékaře Lidwiga Guttmanna, 
který na sklonku války v roce 1944 založil nedaleko Londýna ve Stoke Mandeville 
rehabilitační centrum, kde se léčili zejména těžce postižení vojáci zranění v průběhu 
II.světové války. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo většinou o mladé lidi, 
„ordinoval“ jim dr.Guttmann kromě běžných léčebně rehabilitačních metod a technik 
v hojné míře též tělesnou výchovu a sport. Ten se zvlášť ujal mezi vozíčkáři. Zaujetí 
vozíčkářů pro sportovní činnost a překvapivě hodnotné sportovní výkony přivedly 
dr.Guttmanna na myšlenku uspořádat sportovní soutěže. Obdobný rozvoj jako na 
britských ostrovech byl i na evropském kontinentu a především pak v USA.  
První oficiální sportovní hry vozíčkářů se uskutečnily z podnětu rehabilitačního 
centra. Převážná většina historických pramenů uvádí, že se tak stalo ve Stoke Mandeville 
21.7.1848 za účasti 16 sportovců vozíčkářů výhradně z britských ostrovů . Z historického 
hlediska a z přirozené národní hrdosti by však bylo neodpustitelnou chybou 
nepřipomenout, že I.kladrubské sportovní hry pro tělesně postižené, tedy i za účasti 
vozíčkářů, byly uspořádány dokonce o 3 měsíce dříve než hry ve Stoke Mandeville, a to 
od 15. do 24 dubna 1948.  
První mezinárodní sportovní hry vozíčkářů se uskutečnili ve Stoke Mandeville v roce 
1952 za účasti 130 sportovců a sportovkyň na invalidních vozících. V roce 1957 
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dr.Guttmann zakládá mezinárodní sportovní organizaci pro vozíčkáře , která nese jméno 
„International Stoke Mandeville Games Federation“ . V roce 1960 proběhla v Římě 
historická I. paraolympiáda. 
     (Kábele 1992) 
1.2. Historie lyžování vozíčkářů 
Rozvoj zimního sportování vozíčkářů i ostatních zdravotně postižených byl pomalejší 
oproti ostatním sportům, což souviselo s obtížnou dostupností zimních sportovních areálů, 
speciálním materiálním vybavení, kratší možností dlouhodobé sportovní přípravy a 
náročnější, a to ve smyslu technickém i časovém, osvojování sportovních dovedností. 
Průkopníky zimních sportů vozíčkářů se staly skandinávské země, Kanada a USA. Ve 
skandinávských zemích se také uskutečnily první oficiální zimní paraolympiády – v roce 
1976 to bylo ve švédském Ernst a v roce 1980 v norském Geilu. (Kábele 1992) 
„Průkopníky lyžování vozíčkářů byly především tradiční lyžařské země (Skandinávie, 
Německo, USA apod.). Monoski (sjíždění vozíčkářů) bylo poprvé zařazeno do programu 
paralympijských her v roce 1998 v Innsbrucku. (Hruša a kol. 1999) 
Mezníkem pro lyžování skupiny para tj. vozíčkářů byl začátek používání tzv. monoski 
ke sjezdovému lyžování, tj. speciální sedačky připevněné na běžné vázání jedné lyže s 
odpruženým a odtlumeným mechanismem. (Dostál 2005)  
Jako první vytvořil konstrukci tzv.sit-ski Peter Axelson, až později se začal zabývat 
konstrukcí mono-ski.  Peter Axelson, se velkou měrou zasloužil o rozvoj a propagaci 
sportu vozíčkářů (APA VčaS 2009) 
Za začátek sjezdového lyžování vozíčkářů v České republice lze považovat instruktáž 
D.Smithové (mistrně Velké Británie) v roce 1992. Výrobu monoski zahájil v roce 1993 
L.Antoš ve firmě Cromon. (Hruša a kol. 1999) 
V lednu 1994 byl uspořádán 1.ročník Moravského poháru na Červenohorském sedle. 
Sjezdové lyžování vozíčkářů bylo nejprve rozvíjeno na FTK Olomouc do roku 1992 a na 
FTVS UK v Praze od roku 1994. (Hruša a kol. 1999)  
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2. SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ  
Lyžování pro různé postižení zahrnuje rozdílné druhy vybavení a tedy i odlišné 
způsoby provádění.  Níže popisujeme sjezdové lyžování, to znamená sjíždění a zatáčení 
na monoski.  
Ke sjezdovému lyžování se užívá speciálních sportovních pomůcek, a to monoski, sit-
ski, bi-ski nebo dual-ski. Jízda je prováděna tak, že lyžař sedí ve výše uvedených 
sportovních pomůckách, ve kterých je upoután. Při sjíždění s monoski a dual-ski využívají 
lyžaři stabilizátory. V případě sit-ski se využívá krátkých holí a u bi-ski je ovládání 
prováděno bez stabilizátorů, protože bi-ski umožňují sjíždění osobám s postiženými 
horními končetinami. V současné době je nejvíce využíváno monoski a to jak u nás tak i 
ve světě.  
Výzbroj                                                                                                                           
Monoski je složen ze tří základních součástí:                                                                                  
- nosné konstrukce                                                                                                                                 
- sedačky (skořepiny)                                                                                                           
- lyže 
Nosná konstrukce                                                                                                        
 Uplatňují se dva typy konstrukcí –systém nůžkový a čtyřramenný. Modernější je 
konstrukce čtyřnosníková, kterou tvoří základní deska, která je upevněna do vázání lyže 
(nahrazuje lyžařskou botu) a je kloubně spojena s horní konstrukcí a tlumící jednotkou. 
Na horní konstrukci je připevněna sedačka (skořepina) a opěrka pro nohy. Tlumící 
jednotku tvoří tlumič, u kterého můžeme nastavit různé stupně tuhosti pružení.  
Sedačka                                                                                                                     
 Sedačka (skořepina) by měla být tvarovaná přímo na tělo lyžaře tak, aby bylo 
zaručeno dobré spojení mezi lyžařem a lyží. Důležitá je výška sedací a opěrné části 
skořepiny vzhledem k poranění páteře. Dále upoutání nohou, pánve i dolní části trupu. 
 Sedačka je buď kompaktní (jeden skelet), nebo kloubová umožňující pohyb mezi 
sedací a opěrnou částí. 
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 Sedačky se zhotovují z laminátu, v poslední době se využívá i kevlarových vláken. 
Vnitřní strana je vylepena teplou izolační vrstvou. Do sedačky je vhodné používat 
antidekubitní podložku. 
Lyže                                                                                                                               
 Délku i tvrdost lyže vybíráme podle váhy lyžaře včetně monoski, jeho technické 
vyspělosti  a podle zaměření výcviku. Užívaná délka carvingových lyží je 160-190 cm, 
různých rádiusů dle použití, krátký oblouk, střední oblouk , dlouhý oblouk. 
Vázání                                                                                                                             
 Starší spojení nosné spojení s lyží bylo zajištěno pomocí montážní úchytky 
přišroubované k lyži a spojené s nosnou konstrukcí pomocí čepů. V současné době je 
vhodnější způsob použití bezpečnostního nášlapného vázání s možností nastavení větší 
vypínací síly (120-140kP) 
Stabilizátory                                                                                                                          
  K nezbytnému vybavení pro lyžování vozíčkářů patří stabilizátory (krátké 
francouzské hole zakončené lyžemi cca. 50 cm dlouhými). Pomáhají zajišťovat 
rovnováhu, dále k „odtlačování při pohybu vpřed a vzad, při jízdě v obloucích k vyvolání 
impulsu při zahájení oblouku a nakonec slouží také k brzdění. Délka stabilizátorů se 
určuje podle výšky lyžaře v sedu na monoski. Mají dosahovat na sníh (lyže jsou na celých 
plochách skluznice) při mírně pokrčených pažích. Lyže stabilizátorů se používají sklopné 
nebo nesklopné.  
Tažné zařízení                                                                                                         
 Tažné zařízení umožňuje jízdu na lyžařském vleku. Skládá se z tažného lana o 
průměru cca. 6mm a délce 2,5m, jež je upevněno na jedné straně ke skořepině či 
konstrukci. Další část tvoří vystřelovací karabina připevněná na straně druhé. Celý 
komplet tažného zařízení se navlékne na talíř či kotvu lyžařského vleku. Vypínání je 
zjištěno vystřelovací karabinou a táhlem. Celé zařízení funguje pouze v tahu. 
 Výstroj                                                                                                               
 Oblečení musí zaručovat stálou teplotu těla a musí zejména zabránit prochladnutí 
dolních končetin. Používají se ochranné pláštěnky, teplé pytle na nohy a případně 
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neoprénové návleky. Důležité jsou také brýle, přilba, kvalitní rukavice, chrániče loktů a 
ramen. 
 Sjíždění a zatáčení na monoski 
 Výuku zahájíme nejprve na chatě v prostorné místnosti a seznámíme lyžaře s funkcí a 
konstrukcí monoski a s upevněním lyžaře ve skořepině pomocí popruhů. Dále se základy 
udržování rovnováhy a se základy pádů a vstávání. Nacvičíme přesedání na monoski 
z vozíku s pomocí instruktora, který drží skořepinu monoski zezadu.  
Základní poloha je dána tvarem a výškou sedačky, nohy jsou buď pokrčené nebo natažené 
a položené na opěrce. Stabilizátory v úrovni boků 20-30cm od lyže. Lyže stabilizátorů leží 
na sněhu celou plochou. Upoutání je jednak ve výši opěrky přes břicho, dále přes stehna a 
přes holeně. Opíráme se celou plochou zad, hlava je vzpřímená a pohled směřuje dopředu. 
 Sjezd po spádnici cvičíme na upraveném mírném svahu končícím rovinou. U úplných 
začátečníků provádíme s dopomocí instruktora, který přidržuje skořepinu zezadu. Úkolem 
instruktora v této fázi je dopomoc při udržení rovnováhy, usměrnění jízdy a regulace 
rychlosti. Stabilizátory slouží pouze k udržování rovnováhy. Lyže monoski i lyže 
stabilizátorů jsou na plochách. Lyže stabilizátorů musí být stále před tělem. Paže nesmíme 
povolit za úroveň boků, jinak nám hrozí pád a poranění paží. 
 Sjezd po spádnici bez pomoci instruktora zahájíme obratem kolem patky lyže. 
Stabilizátory máme rovnoměrně zatížené a mírně před tělem. Lyže stabilizátorů jsou celou 
plochou skluznice ve styku se sněhovou podložkou špičkami ve směru jízdy. Trup mírně 
předkloněný, díváme se dopředu. 
 Při sjezdu šikmo je monoski na vyšší hraně. Lyže stabilizátorů jsou rovnoběžně s lyží 
monoski a pomáhají udržení rovnováhy. Osa ramen je kolmo na směr jízdy. 
 Brzdění nejprve cvičíme na mírném svahu. Při pomalé jízdě posuneme stabilizátory 
dopředu, předkloníme se a zatlačíme pažemi do patek lyží. Jízdu zpomalujeme až do 
zastavení. Případně tlačíme na vnitřní strany lyží stabilizátorů, které máme vpředu 
vytočeny šipkami dovnitř – brzdíme vlastně pluhovým zastavením. Pokročilí lyžaři brzdí 
na prudkém svahu a při větší rychlosti obloukem ke svahu nebo napojovanými zavřenými 
oblouky (stočenými více do vrstevnice).  
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Oblouk ke svahu cvičíme na mírném upraveném svahu. Při sjezdu šikmo se 
předkloníme, předsuneme a zatížíme patku lyže vnitřního stabilizátoru. Současně se mírně 
nakloníme ke svahu a rotací ramen začneme zatáčet. Vnější stabilizátor je odlehčený a 
pomáhá pouze udržovat rovnováhu. Oblouk ukončíme vyjetím k vrstevnici až do úplného 
zastavení  
Dlouhé oblouky cvičíme na mírném upraveném svahu končícím rovinou. Ze sjezdu po 
spádnici zahájíme postupně dlouhý otevřený oblouk mírným předkloněním trupu, rotací 
ramen a tlakem na patku lyže předsunutého vnitřního stabilizátoru. Vnější stabilizátor je 
zatížen méně. V závěru oblouku trup napřímíme (narovnáme), tlak na oba stabilizátory 
vyrovnáme a oblouk plynule ukončíme. Pomalu zahájíme oblouk na druhou stranu 
mírným předkloněním a rotací ramen a zatížením druhého předsunutého stabilizátoru. 
Nejprve cvičíme s dopomocí, později samostatně. 
Jízda na lyžařských vlecích a lanovkách 
Kotvový vlek je nejvhodnější typ vleku, protože s postiženým na něm může zároveň 
vyjíždět i instruktor. Monolyžař se postaví do nástupního prostoru vleku, obsluha navlékne 
vlečné lanko na kotvu a vyčká až se vlečné lano napne. V případě, že jede monolyžař 
samostatně, otočí obsluha vleku kotvu o 90 stupňů a lanko navlékne shora. Během jízdy na 
vleku se rovnováha udržuje pomocí stabilizátorů a je snaha udržet osu jízdy ve směru vleku. 
Vypínání tažného lanka se provádí ve chvíli, kdy je ještě v tahu vlečného lana. Po odepnutí 
vybočíme do strany a opustíme výstupní prostor.                                                                            
Poma - jízda na pomě je obtížnější , protože lyžař jede sám a při nasazování vlečného lanka 
na tažné zařízení s talířem se může smyčka vysmeknout. Dojde-li k selhání vypínacího 
zařízení na monoski, musí obsluha nebo doprovod vlek zastavit. 
Sedačka – před použitím sedačky je důležitá domluva obsluhou. Při prvních jízdách je 
potřeba chod lanovky zastavit, později postačí zpomalení rychlostí. Lyžař najede do 
nástupního prostoru a pomocí dvou asistentů je vyzvednut a nasunut na sedačku. Doprovod 
jede s lyžařem na sedačce, udržuje rovnováhu a pomáhá postiženému vystoupit ze sedačky na 
horní stanici.                                                                                                                          
(Hruša a kol. 1999) 
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3. CHARAKTERISTIKA POSTIŽENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 
3.1. Charakteristika postižení  
 
Tělesné postižení a choroby, které se vyskytují u osob s tělesným, popř. kombinovaným 
postižením jsou: 
- vozíčkáři : jsou těžce postižené osoby odkázané na pohyb na vozíčku. Příčinami 
poruch neuromuskulárních funkcí jsou jednak některá onemocnění (mozková obrna, 
roztroušená skleróza, svalová dystrofie) a jednak úrazová poranění centrálního 
mozkového systému (mozku a míchy). Do této skupiny patří paraplegici, tetraplegici, 
amputáři, dětská mozková obrna, poiomyelitida, myopatie, roztroušená skleróza 
mozkomíšní a stavy po rozštěpu páteře, po poranění mozku. (Hruša a kol. 1999) 
- osoby s vrozeným tělesným postižením : do této skupiny patří osoby s chybějícími 
končetinami (amelií) nebo s neúplně a nedokonale vyvinutými končetinami 
(dysmelií).  
- osoby s luxací kyčelních kloubů : jedná se o vrozenou vadu, která postihuje spíše 
dívky. Dítě začne chodit později, při jednostranné luxaci pak kulhá a při oboustranné 
se kolébá.  
- osoby s vrozenou vadou páteře : nejčastěji se tu vyskytuje rozštěp páteře 
(meningokele).  
- osoby s ortopedickými vadami páteře : jsou spojeny s vadným držením těla.  
- osoby s amputovanými končetinami : nejtěžší úrazy, které jsou příčinou amputace, 
nastávají při dopravních nehodách, při zasažení elektrickým proudem, výbuchem 
rozbušek apod.  
- osoby s progresivní svalovou dystrofií (myopatií) : touto nemocí jsou postihovány 
nejčastěji děti v mladším školním věku. Ze zkušenosti lze říci, že čím později 
onemocnění vznikne, tím je lepší naděje do budoucna.  
- osoby s dětskou mozkovou obrnou : DMO je porucha hybnosti.  
      (Kábele a kol. 1993) 
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3.2. Základní pojmy 
- neuromuskulární – týkající se nervů a svalů.  
- roztroušená skleróza mozkomíšní – chronické onemocnění CNS charakterizované 
poškozením obalů nervových vláken. Postihuje osoby spíše mladšího a středního věku.  
- svalová dystrofie (myopatie) – obecný název pro svalové nezánětlivé onemocnění nebo 
svalovou poruchu. Projevuje se svalovou slabostí, která někdy znemožňuje i běžné pohyby.  
- poliomyelitida – dětská obrna. Infekční onemocnění způsobené virem, který poškozuje 
oblasti páteřní míchy odpovědné za svalový pohyb (šedou hmotu míšní v předních rozích)  
- dětská mozková obrna – vzniká v nejranějším věku na podkladě poškození mozku před 
porodem nebo v ranném dětství (např. zánět mozku). Projevuje se buď křečovitým napětím 
jedné, dvou nebo všech končetin, jindy naopak ochabnutím svalstva nebo mimovolními 
nepotlačitelnými pohyby.  
- meningokele – je to vrozený nedokonalý vývin míšní trubice, která se úplně neuzavře. Tím 
dojde k vyhřeznutí míšních obalů nebo míchy. V těžších případech je následkem ochrnutí 
končetin, které jsou špatně prokrvovány a někdy i deformovány.  
- paréza – obrna, částečná neschopnost aktivního volního pohybu. Příčinou jsou poruchy na 
různých úrovních řízení pohybu (mozek, mícha, periferní nerv, nervosvalový přenos, sval). 
K paréze může vést také cévní mozková příhoda, přerušení míchy či nervu apod.  
- hemiparéza – částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla, často po mozkové mrtvici.  
- diparéza – paréza po obou stranách. (Vokurka, Hugo a kol. 2003) 
- kvadruparéza – částečné ochrnutí všech čtyř končetin. Vzniká při poškození míchy 
v oblasti přechodu krčního úseku do úseku hrudního.  
- plegie – úplná neschopnost aktivního volního pohybu, ochrnutí.  
- hemiplegie – úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těl, často po mozkové mrtvici.  
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- paraplegie – úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle dolní (tj. obou dolních končetin). Vzniká 
např. při poranění míchy nebo u nádorů míchu stlačujících. Zároveň mohou být porušeny i 
nervy zásobující orgány malé pánve, např. močové a pohlavní ústrojí.  
- kvadruplegie – úplné ochrnutí všech čtyř končetin.  
(Vokurka, Hugo a kol. 2003) 
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4.  POŽADAVKY LEGISLATIVY 
Úpravy staveb zohledňující zdravotně postižené osoby stanovuje zákon č. 183/2006 
Sb. a vyhláška 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných 
technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Podle tohoto zákonného předpisu se postupuje u staveb nových a nově 
kolaudovaných.  
Vyhláška 369/2001 Sb.,  § 4 stanoví, že do staveb občanského vybavení v částech 
určených pro užívání veřejností, musí být alespoň jeden vstup v   úrovni  komunikace  pro  
pěší bez vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto   řešení  závažné  technické důvody, může být 
vyrovnání výškového rozdílu   řešeno  šikmou  rampou,   popřípadě   zvedacím   zařízením. 
Dále je v této vyhlášce stanoveno, že ve  stavbě,  ve  které  je  hygienické zařízení určené pro 
užívání   veřejností,  musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina WC v   oddělení  
pro muže a nejméně jedna kabina WC v oddělení pro ženy řešena   v  souladu  s  požadavky  
stanovenými  v  bodě 2.4. přílohy č. 1 k této   vyhlášce. Tato příloha stanoví, že klozetová 
místa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem 
a zadní stěnou kabiny WC bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí 
být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. 
V kabině WC musí být umístěno umyvadlo. Nejmenší rozměry kabiny jsou 1600 mm x 1800 
mm, u změn dokončených staveb 1400 mm x 1400 mm. 
 V § 5 vyhlášky 369/2001 Sb. je stanoveno, že  na  všech vyznačených odstavných a 
parkovacích plochách pro osobní   motorová  vozidla musí být vyhrazen nejméně následující 
počet stání pro  vozidla zdravotně postižených osob: 
   - jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání, 
   - dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání, 
   -   5   %   stání  při  celkovém  počtu  přesahujícím  čtyřicet  stání. 
   Vyhrazená stání musí být upravena způsobem uvedeným v bodě 3.1. přílohy   č.  1  k  této  
vyhlášce  a označena mezinárodním symbolem přístupnosti   podle  bodu  1. přílohy č. 2 k 
této vyhlášce. K těmto vyhrazeným stáním   musí být zajištěn bezbariérový přístup z 
komunikace pro pěší. Příloha č. 3.1. stanoví, že šířka stání pro vozidla zdravotně postižených 
osob na parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm a smí mít 
sklon nejvýše v poměru 1:20 (5,0 %). V případech podélného stání (při chodníku) musí být 
délka stání nejméně 7000 mm. 
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5.  POHYBOVÉ AKTIVITY 
5.1. Význam pohybových aktivit 
Hlavním cílem pohybových aktivit pro osoby  jak s postižením tak bez něj  je poskytnout 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jsou potřebné k životu tak i pro zdravý a produktivní 
život. (Winick 1990) 
Handicapovaný jedinec je omezen v mnoha funkcích a činnostech. Tělesné orgány atrofují 
a jejich funkce zaniká. Zákon o formativním významu funkce pro stavbu orgánu zde hraje 
hlavní roli. Při jakémkoliv onemocnění není vhodné ordinovat absolutní klid na dlouhou dobu 
nebo dokonce trvale. Zdravotní význam sportu hendikepovaných spočívá v tom, že udržuje 
v činnosti nepostižené systémy a orgány, které kompenzují nebo substituují ztracené funkce. 
Možnosti kompenzace a superkomenzace jsou velmi široké a právě sportovní aktivity zde 
hrají nezastupitelnou roli. Aktivací muskulatury se stimulují k činnosti i další systémy, 
zlepšuje se metabolismus a vyrovnává funkce zažívání.   
Předpokladem pohybové aktivity je zvládnutí základních pohybových schopností. Jejich 
kombinace tvoří charakter příslušného tělesného projevu. Z pohledu fyziologického a 
kineziologického jsou ve světové literatuře uváděny čtyři hlavní pohybové schopnosti :  
- obratností schopnosti jsou fyziologicky vyjadřovány neuromuskulární koordinací. 
Nejsou však izolované, participují na nich i silové, rychlostní a určitým podílem i 
vytrvalostní vzorce.  Svou úlohu plní i vzájemná kolerace mezi jednotlivými prvky 
pohyb provádějící tkáně. 
- rychlostní schopnosti mají základ ve schopnosti provést svalovou kontrakci v určitém 
čase. Odrážejí kvalitu a kvantitu nervového impulsu, jeho vedení, přesnost a místní 
odpověď.  
- silové schopnosti vyjadřují komplex integrovaných vnitřních vlastností vedoucích 
k překonání odporu vnějších a vnitřních sil v daném okamžiku. Dominantně se na nich 
podílejí izometrické svalové kontrakce. Zhodnocení jejich kladných i negativních 
důsledků patří nejen k prevenci, ale i k terapii. 
- vytrvalostní schopnosti – tvoří komplex předpokladů k vykonávání relativně stejné 
činnosti delší dobu. Jedná se o submaximální zátěž. Optimální je její realizace 
v rovnovážném stavu. Je to aerobní práce s některými anaerobními prvky.  
(Kučera, Dylevský a kol 1999) 
 
Na základě poznatků můžeme konstatovat, že pohybové aktivity, které se dopuručují 
hendikepovaným lidem, mají tři facilitační funkce: 
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- prokazatelně zlepšuje somatický stav nepostižených orgánů. Zvětšuje se rozsah 
pohybů v kloubech. Přibývá svalové síly. Upravují se vegetativní funkce. Normalizuje 
se činnost vnitřních orgánů, jak transportního, tak i gastrointestinálního.  
- po stránce psychické se cítí sportující subjektivně lépe. Vegetativní příznaky, které 
provázely psychickou krizi, mizí. Ustupuje insomnie (nespavost), sudace, vertigo 
(závrať), nauzea (nevolnost), anorexie (nechutenství) pocit prostace. Dostavuje se 
lepší nálada, postižený začíná vytvářet nové plány, vytyčuje si postupné cíle. Získává 
novy smysl života.  
- ve společenské sféře jde o navození kontaktů při pohybových aktivitách, vznikají nová 
přátelství, utužují se společenské vazby. Postižení mění postoje vůči okolí a celé 
společnosti. Flustrovaní jedinci někdy s hostilními tendencemi získávají prosociální 
vlastnosti, včleňují se do kolektivu postižených, napomáhají svými zkušenostmi a 
zážitky překonat psychickou krizi jiných.  
(Kučera, Dylevský a kol 1999) 
Pokud se jedná o zimní sportovní aktivity, tak jsou tyto aktivity provozovány zcela 
nedostatečně a toto opomenutí je velmi závažné. Zimní sportovní aktivity  totiž poskytují níže 
uvedené  příležitosti pro osoby se zdravotním postižením:  
- udržet nebo zlepšit svou fyzickou kondici  
- podílet se na mnoha společenských nebo rekreačních aktivitách. 
 (Winick 1990)¨ 
5.2. Předpoklady pro provádění pohybových aktivit 
Aby mohl trvale hendikepovaný jedinec začít provozovat pohybovou aktivitu, musí 
splňovat celou řadu předpokladů, somatických i psychických. Medicínské předpoklady 
znamenají podrobné zhodnocení somatického, senzorického a psychického postižení. Zjištění 
a kvantifikace zbývajících nepostižených funkcí. Testování ke zjištění adaptability 
kardiovaskulárního a respiračního systému na zátěž. Je to komplexní činnost skupiny 
odborníků, kteří posuzují ze svého hlediska poruchu a vyjadřují se prognosticky i vzhledem 
k možnosti progrese poškození. Psychické předpoklady nám zajišťují velikost motivace a sílu 
vůle postiženého. Kladná a silná motivace hraje nejdůležitější roli. Významnou složkou 
motivačního stimulu je příklad vynikajících výkonů hendikepovaných sportovců. Je také 
důležité, aby byl hendikepovaný člověk alespoň minimálně prosociálně naladěn. Jedinec 
s antisociálními sklony bude vyžadovat před rozhodováním a začlenění do sportu důsledné 
psychologické vyšetření. (Kučera, Dylevský a kol 1999) 
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6. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 
  
6.1. Cíl diplomové práce 
Analyzovat podmínky v lyžařských areálech Krušných hor pro lyžování vozíčkářů 
 
6.2. Úkoly 
1. Stanovit kategorie a kritéria hodnocení pro posouzení vhodnosti lyžařských středisek 
pro lyžování vozíčkářů  
2. Provést analýzu vhodnosti jednotlivých lyžařských areálů pro lyžování vozíčkářů 
 
 
6.3. Hypotézy 
 Lyžařské areály v Krušných horách nejsou připraveny k provozování sjezdového 
lyžování vozíčkářů. 
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7.METODIKA PRÁCE 
 
Diplomová práce má charakter deskripce jednotlivých  vybraných lyžařských středisek  
v Krušných horách. Použili jsme metodu reduktivní deskripce. Jak uvádí Ferjenčík (2000) 
termín „reduktivní deskripce“ je nejčastěji používaný způsob pozorování. Na rozdíl od 
izomorfní deskripce, reduktivní deskripce redukuje cíl zachytit vše v celé šířce na větší 
významové jednotky-kategorie. V našem případě jsme zvolili kategorie pro hodnocení 
jednotlivých lyžařských středisek. U těchto kategorií jsem stanovili hodnotící  kritéria pro 
samotné hodnocení vhodnosti jednotlivých lyžařských středisek pro lyžování vozíčkářů.  
Na základě získaných dat, které byly získány v průběhu sezon 2007/2008 a 
2008/2009,jsme provedli jejich analýzu u vybraných lyžařských středisek. Analýza 
jednotlivých kategorií podle stanovených kritérií byla zaznamenána do tabulky pomocí 
hodnotící škály a doplněna slovním hodnocení. Na základě této analýzy a dle stanovených 
klíčových kritérií byla stanovena vhodnost jednotlivých lyžařských středisek pro lyžování 
vozíčkářů. Celkové hodnocení střediska je slovní a je doplněno o informace získané od  
představitelů lyžařských středisek.  Jednotlivá data byla získána na základě osobní 
návštěvy každého střediska.   
  Pod pojmem lyžařské středisko je v této práci myšleno ucelený název pro souhrn 
všech lyžařských tratí v oblasti. Některá lyžařská střediska se skládají z dílčích lyžařských 
areálů kde není možnost využití všech tratí střediska na jednotné jízdné. Hodnocení je 
vždy provedeno jako hodnocení celého lyžařského střediska a to i v případě že se skládá z 
dílčích lyžařských areálů. 
 U jednotlivých lyžařských středisek je provedeno vždy dílčí hodnocení stanovených 
kategorií u každého  lyžařského dopravního zařízení, a to  z pohledu dostupnosti a 
vhodnosti lyžařského terénu pro lyžování vozíčkářů. 
Informace od  představitelů lyžařských středisek byly získány pomocí dotazníku 
s otevřenými otázkami.  
Dotazník není ve své základní podobě nic jiného než standardizované interview 
předložené v písemné podobě. Rozhovor představuje zprostředkovaný a vysoce 
interaktivní proces získávání dat. Standardnost je požadavek uniformního, stejného 
přístupu při zadávání testovaného materiálu i při registrování dosažených výsledků, při 
vyhodnocování a interpretování. (Ferjenčík 2000) 
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Další informace byly získány od  lyžařů vozíčkářů, instruktorů zdravotně postižených 
lyžařů a studiem dostupných informací z českých a zahraničních zdrojů. 
Ke zjištění informací od lyžařů vozíčkářů byl použit strukturovaný standardizovaný 
rozhovor s otevřenými otázkami.  
 
7.1. Výběr lyžařských středisek 
 
      Lyžařská střediska byla vybrána s ohledem na dostupnost z oblasti Karlovy Vary a okolí. 
Kritériem nebyla ani známost či velikost lyžařského střediska. Výběr zahrnuje devět 
krušnohorských lyžařských středisek. Dvě z vybraných  lyžařských středisek se skládají 
z dílčích lyžařských areálů. 
 
7.2 Analýza lyžařských středisek  
 
V analýze je poskytnuto několik úrovní informací. První informace je informací ohledně 
obecné informace o středisku. Druhá informace je informace ohledně jeho dělení na případné 
lyžařské areály. Poté je provedeno celkové hodnocení jednotlivých lyžařských středisek, které 
je doplněno o informace od představitelů lyžařských středisek. 
  
7.3. Kategorie pro hodnocení lyžařského střediska 
 
Jako kategorie pro hodnocení lyžařského střediska jsme zvolili ty, které byly vyhodnoceny 
jako klíčové pro sjezdového lyžaře vozíčkáře. Výběr těchto kategorií a stanovení jednotlivých 
kritérií pro hodnocení těchto kategorií bylo uskutečněno na základě osobní zkušenosti s lyžaři 
vozíčkáři, na základě konzultací s lyžaři vozíčkáři a instruktory lyžování zdravotně 
postižených. Zvolené kategorie mají zásadní význam pro zajištění možnosti provozování 
lyžování vozíčkáře. 
Zvolené kategorie 
- parkování 
- lyžařská dopravní zařízení 
- sociální zázemí 
- sjezdové tratě 
- občerstvení 
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7.3.1. Kritéria hodnocených kategorií 
 
 Parkování 
- parkovací místa upravená 
- vyhrazené parkovací místo pro lyžaře s omezenou schopností pohybu 
- dostupnost lyžařských dopravních zařízení na monoski  
- dostupnost parkovacího místa ze sjezdových tratí na monoski  
 
Lyžařská dopravní zařízení 
- nástupní prostor bez omezujícího činitele 
- výstup a odjezd z cílové stanice bez omezujícího činitele  
 
Sociální zázemí 
- dostupnost sociálního zařízení na invalidním vozíku z parkovacího místa 
- sociální zařízení dle vyhlášky 369/2001 Sb. 
 
Sjezdové tratě 
- šíře tratě 
- upravenost 
- spektrum obtížnosti : cvičný svah, lehká, středně těžká, těžká 
 
Občerstvení 
- venkovní s dostupností na monoski 
- dostupnost v celém areálu 
 
7.3.2. Hodnocení jednotlivých kategorií dle stanovených kritérií  
Zvolené kategorie jsme pro hodnocení rozdělili do dvou skupin. 
 
a) Parkování, lyžařská dopravní zařízení, sociální zázemí a sjezdové tratě 
 
Hodnocení těchto kategorií bylo provedeno  porovnáním skutečnosti s kritérii, které 
představují námi stanovené optimum z hlediska vhodnosti a dostupnosti pro lyžování  a 
pohyb vozíčkáře. Aspekt dostupnosti a vhodnosti je zaznamenán pomocí pětibodové 
hodnotící škály hvězdiček, kdy pět hvězdiček znamená nejlepší hodnocení. Zvolená 
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hodnotící škála byla stanovena na základě konzultací s lyžaři vozíčkáři a osobní 
zkušeností s lyžováním vozíčkářů.  
 
body popis hodnoceného stavu 
∗∗∗∗∗ Lyžař vozíčkář nepřekonává, žádné bariéry, nejsou žádné omezující činitelé, není 
potřeba asistence druhé osoby.  
∗∗∗∗ Nachází se omezující činitel, ale vozíčkář je schopen se vyrovnat s tímto omezením 
sám.  
∗∗∗ Nachází se zde omezující činitel se kterým se lyžař vozíčkář vyrovnává velmi 
obtížně, vhodná dopomoc druhé osoby. 
∗∗ Omezující činitel je takový, že lyžař vozíčkář se s ním není schopen vyrovnat bez 
pomoci druhé osoby. 
∗ Lyžař vozíčkář se s omezením nevyrovná ani za pomoci druhé osoby.  
 
 
b) Sjezdové tratě 
Hodnocení sjezdových tratí je zaznamenáno pomocí čtyřbodové hodnotící škály hvězdiček, 
kde čtyři hvězdičky znamenají  sjezdovou trať, která klade nejvyšší nároky na dovednosti 
lyžaře vozíčkáře  
 
Body Hodnocení lyžařského svahu 
∗∗∗∗ Lyžařský svah, který klade nejvyšší nároky na dovednosti. Jedná se o prudké svahy,  
kde jsou  velké terénní nerovnosti, možné boule (černé sjezdovky).  
∗∗∗ Svahy těžší náročnosti pro dobré lyžaře. Nejsou tak časté terénní nerovnosti, širší 
upravené svahy. (červené sjezdovky) 
∗∗ Svahy široké, upravené, bez terénních nerovností vhodné pro mírně pokročilé lyžaře. 
(modré sjezdovky) 
∗ Svahy mírné, zakončené rovinou, vhodné pro začínající lyžaře. 
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7.4. Celkové hodnocení lyžařského  střediska 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska se skládá ze tří částí.  V první části je stanovena 
vhodnost lyžařského střediska pomocí pětistupňové hodnotící škály. Druhou částí je slovní 
hodnocení střediska a třetí je informace od představitelů lyžařských středisek. 
 
TOP lyžařské středisko 
**** 
splňuje všechna stanovená kritéria u 
vybraných služeb v lyžařském středisku, 
v středisku je sedačková lanovka 
vhodné lyžařské středisko 
**** 
splňuje klíčová kritéria 
méně vhodné lyžařské středisko 
*** 
v klíčových kritériích je omezena dostupnost 
z důvodu přítomnosti bariér:sjezdový lyžař 
vozíčkář přítomné bariéry překonává 
svépomocí jen obtížně, asistence druhé osoby 
je žádoucí 
spíše nevhodné lyžařské středisko 
** 
v klíčových kritériích je omezena dostupnost 
z důvodu přítomnosti bariér: sjezdový lyžař 
vozíčkář přítomné bariéry není schopen 
svépomocí překonat, asistence druhé osoby 
je nutná 
nevhodné lyžařské středisko 
* 
v klíčových kritériích je omezena dostupnost 
z důvodu přítomnosti bariér:přítomnost 
bariér je taková, že i za asistence druhých 
osob se překonávají velmi obtížně, pro 
sjezdové lyžaře vozíčkáře nevhodné 
 
Pětistupňovou hodnotící škálu jsem stanovili na základě výběru klíčových kritérií u 
vybraných kategorií, které jsou zásadní pro posouzení vhodnosti lyžařského střediska pro 
lyžování vozíčkářů.  
 
Klíčová kritéria  
a) v lyžařském středisku je minimálně 75% z hodnocených lyžařských 
dopravních zařízení vhodných pro sjezdové lyžaře vozíčkáře 
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b) dostupnost  lyžařských dopravních zařízení z parkovacího místa na monoski 
c) dostupnost parkovacího místa ze sjezdových tratí na monoski 
 
Vymezení pojmů 
Vhodným lyžařským dopravním zařízením je pro účely této diplomové práce myšleno 
takové lyžařské dopravní zařízení, které splňuje snadnou dostupnost nástupního prostoru a 
snadný nástup, výstup a odjezd z cílové stanice bez omezujících činitelů.  
Vhodný lyžařský svah pro účely této práce je svah, který je upravován, široký minimálně 
30m a má širokou a rovnou dojezdovou plochu pro snadný a bezpečný dojezd lyžaře. 
 
7.5. Dotazníkové šetření 
 Dotazníkové metody jsme použili pro získání informací od představitelů lyžařských 
středisek. Pro tento účel byl vytvořen dotazník, který byl zaslán s průvodním dopisem. 
Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou. 
 
Dotazník pro lyžařská střediska 
1) Jste informováni o problematice lyžování vozíčkářů? 
-ano 
-částečně 
-ne 
2) Využívají služeb Vašeho střediska lyžaři vozíčkáři? 
 -ano 
 -ne  
 -nevím 
3)Je Vaše středisko  přizpůsobeno pro pohyb vozíčkářů? 
-ano 
-ne 
-nevím 
 
4)Myslíte si, že obsluha vleků a i ostatní personál Vašeho lyžařského střediska má 
dostatečné znalosti s lyžováním vozíčkářů? 
 -ano 
 -částečně 
 -ne 
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5)Plánujete v budoucnu ve Vašem středisku změny, které by umožnily větší dostupnost 
pro lyžaře vozíčkáře? 
 -ano (prosím konkretizujte) 
 -ne 
 
7.6.Metoda strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami 
 Kvalitativní metody strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami bylo užito při 
rozhovoru se sjezdovými lyžaři vozíčkáři za účelem získání jejich pohledu na danou 
problematiku. 
 Znění otázek: 
 
1) Jak dlouho se věnujete lyžování? 
 
2)  Která lyžařská střediska v ČR jste navštívil? 
 
3)  Která lyžařská střediska v ČR jsou z Vašeho pohledu vhodná pro lyžování vozíčkářů? 
 
4) Lyžoval jste v Krušných horách a pokud ano kde a jaké jsou Vaše dojmy? 
 
5) Jak hodnotíte dostupnost služeb :parkování,sociální zařízení a celkové zázemí v 
lyžařských střediscích v ČR, které jste navštívil? 
 
6) Co Vám působí největší potíže při návštěvě v lyžařských střediscích, které jste 
navštívil? 
 
7) Vaše návrhy na zlepšení? 
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8.VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 
 
8.1. Vybraná lyžařská střediska 
V pohoří Krušných hor jsme vybrali devět středisek bez ohledu na jejich velikost. 
Jediným kritériem byla dostupnost z Karlových Varů  a okolí. Mezi vybraná lyžářská 
střediska patří Nové Hamry, Pernink, Potůčky, Merklín, Abertamy, Boží Dar, Neklid, 
Klínovec, Oberwiesenthal. Lyžařské středisko Nové Hamry a Pernink se skládají z lyžařských 
areálů.  
Na závěr  vyhodnocení jednotlivých lyžařských středisek jsme umístnili dvě souhrnné 
tabulky. První tabulka obsahuje hodnocení lyžařských středisek jako celku, druhá tabulka 
obsahuje dílčí hodnocení jednotlivých kategorií lyžařských středisek. 
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ABERTAMY 
Abertamy jsou  horské město a rekreační středisko, rozkládající se v oblasti Krušných Hor. 
Město se nachází 25 km severním směrem od Karlových Varů a 8 km severovýchodním 
směrem od města Nejdek. Abertamy prochází silnice spojující města Nejdek a Boží Dar. V 
okolí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků Krušných Hor. Jihovýchodním směrem se 
nad městem zvedá turisticky vyhledávaný vrchol Plešivec ( 1028 m.n.m.), na jehož vrcholku 
je turistická chata a nedaleko ní rozhledna. (MĚSTA 2008) 
V obci Abertamy se nachází jedno lyžařské zařízení, které je dostupné ze silnice vedoucí ve 
směru na Boží Dar a to pokud odbočíme na konci obce doprava. 
Provozovatel  :  
Technické služby Abertamy s.r.o. 
Vítězná 457 
362 35 Abertamy  
tsabertamy@seznam.cz 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
BLV-0 300m 600 os/hod 54 m ANO 
 
Parkování : 
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
BLV-0 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Parkování je  50m od nástupního prostoru lyžařského zařízení. Od parkoviště je vlek 
dosažitelný po rovině a je dosažitelný na monoski bez asistence druhé osoby. Parkoviště je 
značené a nejsou zde  vyhrazená parkovací místa pro parkování invalidních osob. 
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název  Nástupní prostor 
 
Výstupní prostor 
 
BLV-0 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
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Je zde talířový vlek. Nástupní prostor je rovný. Výstupní prostor je z mírného svahu 
s výstupem do leva.  
  
Sociální zázemí  
Název  Sociální zázemí 
BLV-0 ∗ 
Sociální zařízení zde není. 
 
Občerstvení  
Název  Občerstvení 
BLV-0 ∗∗∗ 
Je zde venkovní občerstvení přímo u nástupního prostoru lyžařského zařízení. Dostupné na 
monoski, není nutná asistence druhé osoby. 
 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
BLV-0 ∗∗ 
Lze využít dvě lyžařské tratě, a to na pravé nebo levé straně vleku. Jedná se o svahy bez 
terénních nerovností z pozvolným začátkem a dojezdem a strmější střední částí. Lyžařské 
tratě jsou širší než 30m a strojově upravované. 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska ABERTAMY 
  
Bodové hodnocení ∗∗∗∗ 
Lyžařské středisko Abertamy bylo vyhodnoceno jako vhodné lyžařské středisko pro 
lyžování vozíčkářů, které splňuje klíčová kritéria. V tomto lyžařském středisku: 
- lyžař vozíčkář dojede na monoski k lyžařskému dopravnímu zařízení a zpět 
k parkovacímu místu bez asistence druhé osoby 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
- lyžařské svahy jsou širší než 30 metrů s bezpečným dojezdem a jsou upravované 
- je více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové 
lyžaře vozíčkáře 
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- je venkovní občerstvení dosažitelné na monoski bez asistence druhé osoby 
-    není sociální zařízení 
-   jsou dvě lyžařské tratě, které jsou identické 
 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno : 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko není využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé lyžařského střediska nemají představu zda je jejich středisko uzpůsobeno 
pro pohyb vozíčkářů, ale mají zájem o získání informací 
- obsluha vleků nemá zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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BOŽÍ DAR 
Boží Dar (německy Gottesgab) je nejvýše položeným městem v České republice (1028 m n. 
m.). Obec leží na hranicích se Spolkovou republikou Německo, přibližně tři kilometry 
severozápadně od nejvyšší hory Krušných hor Klínovcem (1244 m n. m.) a Božídarským 
Špičákem. Asi tři kilometry severovýchodně od obce leží nejvyšší hora spolkové země Sasko 
Fichtelberg (1214 m). (Encyklopedie 2008) 
V obci Boží Dar je lyžařské středisko  NOVAKO. Tento lyžařský areál se nachází na levé 
straně od silnice Karlovy Vary – SRN. 
 
Provozovatel  :  
Jan Novák 
Ski areál NOVAKO 
362 62 Boží Dar, 775 157 344 
novako@novako-ski.cz 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
Doppelmayer 300m 900 os/hod 60 m ANO 
Multi-lift 200m 900 os/hod 40 m ANO 
 
 
Parkování 
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Doppelmayer ∗∗ ∗∗ 
Multi-lift ∗∗ ∗∗ 
Parkovací plocha  je vzdálena 50m od vleků. Dosažitelnost vleků je z mírného svahu a je 
nutné překonat sněhový val. Dosažitelnost parkoviště z vleku je do mírného svahu. Parkoviště 
není  značené a  nejsou zde vyhrazená parkovací místa pro parkování invalidních osob. 
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Lyžařské dopravní zařízení  
Název  Nástupní prostor 
 
Výstupní prostor 
Doppelmayer ∗∗ ∗∗∗∗ 
Multi-lift ∗∗∗ ∗∗ 
Je zde talířový vlek a vlečné lano. U talířového vleku je nástupní prostor rovný přes turnikety. 
Velkou nevýhodou tohoto vleku je skutečnost že lyžařský svah končí 30 m pod nástupním 
prostorem a je nutné tento svah k nástupnímu prostoru překonat. Výstupní prostor je 
z mírného svahu. U Multi-liftu je nástup rovný a výstupní prostor z mírného svahu. 
 
Sociální zázemí  
Název  Sociální zařízení 
Doppelmayer ∗ 
Multi-lift ∗ 
Jsou zde mobilní toalety, které jsou 50 metrů pod lyžařskými vleky, nejsou dosažitelné na 
invalidním vozíku a nejsou bezbariérové. 
  
Občerstvení  
Název  Občerstvení 
Doppelmayer ∗∗ 
Multi-lift ∗∗ 
Občerstvení je venkovní pod lyžařskými dopravními zařízeními. Dostupnost na monoski, 
nutná asistence druhé osoby. 
 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Doppelmayer ∗ 
Multi-lift ∗ 
U každého dopravního zařízení je lyžařský svah. Lyžařské svahy jsou bez terénních 
nerovností, vhodné  pro začínající lyžaře, strojově  upravované a nejsou širší než 30 metrů. 
Lyžařský svah u multi liftu je určen pro lyžování dětí. Lyžařské svahy jsou vhodné pro 
začínající lyžaře. 
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Celkové hodnocení lyžařského střediska BOŽÍ DAR 
 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗ 
Lyžařské středisko Boží Dar bylo vyhodnoceno jako spíše nevhodné lyžařské středisko pro 
lyžování vozíčkářů. V tomto lyžařském středisku: 
- lyžař vozíčkář dojede na monoski k lyžařskému dopravnímu zařízení a zpět 
k parkovacímu místu. Nutná asistence druhé osoby. 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
-  lyžařské svahy nejsou  širší než 30 metrů  a jsou strojově upravované 
- není více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro 
sjezdové lyžaře vozíčkáře 
- je venkovní občerstvení dosažitelné na monoski, nutná asistence druhé osoby 
- chybí zde sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře 
- lyžařské tratě vhodné pro zažínající lyžaře. 
 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno : 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko není využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé střediska uvedli, že středisko není vhodné pro lyžaře vozíčkáře 
- obsluha vleků nemá zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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KLÍNOVEC 
 
Skiareál Klínovec je největší lyžařské středisko Krušných hor. Nachází se 120 km západně od 
Prahy, v blízkosti hranic s Německem.Lyžařské tratě všech druhů obtížnosti jsou pravidelně 
upravovány. Středisko nabízí sněhovou garanci modernizovaným systémem umělého 
zasněžování, který pokrývá 80 % sjezdových tratí z celkem 10,1 km o rozloze 21,5 hektarů. 
Zasněžovací systém je plně automatizován. Ve středisku se nachází, mimo jiné, lyžařský 
miniareál vhodný především pro lyžařské začátečníky a rodiny s malými dětmi. Je zde  
veřejné parkoviště s kapacitou 500 aut a  zdarma. (KLÍNOVEC 2008) 
 
Provozovatel: 
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. 
Praha 2, Belgická 681, PSČ 12000 
www.klinovec.cz, skiareal@klinovec.cz  
 
Název 
dopravního 
zařízení 
Délka Převýšení Kapacita os./hod Zasněžování 
Lanová dráha A 1240 m 220m 1400 ANO 
Vlek B 750 m 180m 900 ANO 
Vlek C 700m 180m 900 ANO 
Vlek D 505m 100m 550 ANO 
Vlek E 330m 60m 300 ANO 
Vlek F 490m 85m 550 NE 
Vlek G 120m 35m 150 NE 
Vlek H 1100m 265m 1000 ANO 
Vlek I 740m 170m 450 ANO 
Vlek J 420m 150m 450 ANO 
 
Lyžařská dopravní zařízení jsou na severní straně Klínovce. Jsou vzájemně propojené. 
Dostupnost je od Karlových Varů přes Boží Dar nebo od Chomutov přes Měděnec. Grafická 
mapka je v „Příloze C“. 
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Parkování 
Název Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Lanová dráha A ∗∗ ∗∗ 
Vlek B ∗∗ ∗∗ 
Vlek C ∗∗ ∗∗ 
Vlek D ∗∗ ∗∗ 
Vlek E ∗∗ ∗∗ 
Vlek F ∗∗ ∗∗ 
Vlek G ∗∗ ∗∗ 
Vlek H ∗∗ ∗∗ 
Vlek I ∗∗ ∗∗ 
Vlek J ∗∗ ∗∗ 
 
Je zde centrální parkoviště, které se nachází po pravé a levé straně na obec Loučná.Z tohoto 
parkoviště je dosažitelná „Lanová dráha A“ a z horní stanice „Lanové dráhy A“ ostatní 
dopravní zařízení. Centrální parkoviště je upravované a dobře značené, nejsou zde vyznačena  
parkovací místa pro invalidní osoby. Dosažitelnost „Lanové dráhy A“ je do mírného svahu a 
přes silnici. Vzdálenost je od 50m do 300m, podle parkovacího místa. Z důvodu nutnosti 
přejít silnici není dosažitelnost lyžařského dopravního zařízení z parkoviště ani parkoviště ze 
sjezdové trati na monoski. Nutná asistence druhé osoby. U silnice jsou sněhové valy. 
Centrální parkoviště není placené.  
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název Nástupní prostor Výstupní prostor 
Lanová dráha A ∗∗∗∗ ∗∗∗ 
Vlek B - - 
Vlek C - - 
Vlek D ∗∗∗∗ ∗∗∗ 
Vlek E ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Vlek F ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Vlek G ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
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Vlek H ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Vlek I ∗∗∗ ∗∗∗ 
Vlek J ∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Nástupní a výstupní prostor u lyžařské vleků „B“ a „C“ není hodnocen z důvodu, že lyžařské 
dopravní zařízení je o rychlopoma, kde nástup probíhá na základě projetí čidlem a úchopu 
tyče a tím je vyloučena přeprava na monoski.  
U všech lyžařských dopravních zařízení, mimo „I“ a „J“ je nástupní prostor rovinatý a přes 
turnikety. U „Lanové dráhy A“ tvoří  nástupní prostor  pojízdný pás. U všech  lyžařských 
dopravních zařízení lze objet turnikety a použít trasu vyhrazenou pro závodní lyžaře. 
Výstupní prostory jsou rovinné a je zde dostatečný prostor pro opuštění lyžařského 
dopravního zařízení. Kromě lyžařského vleku „H“ se jedná o talířové vleky. Lyžařský vlek 
„H“ je kotvový vlek. 
Lyžařské vleky „I“ a „J“  jsou talířové vleky, nástupní prostor je totožný, rovinný vedoucí 
přes turnikety, které však lze obejít Výstupní prostor lyžařské vleku „I“ je úzký, rovinný, 
končící sněhovou bariérou.. Výstupní prostor lyžařského vleku „J“ je ze svahu, předtím co 
lyžař absolvuje výjezd na umělý můstek. Je zde dostatečný prostor pro opuštění výstupního 
prostoru. 
 
 Sociální zázemí 
Název Sociální zázemí 
Lanová dráha A ∗ 
Vlek D ∗ 
Vlek E ∗ 
Vlek F ∗ 
Vlek G ∗ 
Vlek H ∗ 
Vlek I ∗ 
Vlek J ∗ 
 
Jediné dostupné sociální zařízení  se nachází 50m pod spodní hranou nástupního prostoru 
lanovky . Jedná se o mobilní toalety, které nejsou dosažitelné na invalidním vozíku a nejsou 
uzpůsobeny pro lyžaře vozíčkáře. 
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 Občerstvení 
Název Občerstvení 
Lanová dráha A ∗∗∗ 
Vlek D ∗∗ 
Vlek E ∗∗ 
Vlek F ∗∗ 
Vlek G ∗∗ 
Vlek H ∗∗ 
Vlek I ∗ 
Vlek J ∗ 
U lyžařského vleku „Lanová dráha A“ je  venkovní občerstvení jak na výstupu z lanovky tak i 
na spodní hraně u nástupního prostoru lanovky. Na výstupu z lanovky je občerstvení dobře 
přístupné. U nástupního prostoru se jedná jak o venkovní občerstvení, tak i o občerstvení 
v „proskleném“ stanu. Přístup je z mírného svahu od nástupní hrany. Dostupnost je na 
monoski.  
U lyžařských vleků „D“, „E“, „F“ a „G“ je venkovní občerstvení nad výstupním prostorem 
lyžařského vleku „D“. Jedná se o venkovní občerstvení a od výstupního prostoru je 
vzdálenost 20 m do  prudkého svahu. Další možností je venkovní občerstvení, které je v levé 
části lyžařské trati mezi lyžařskými vleky „D“ a „E“. Mezi občerstvením a lyžařskou tratí je 
sněhový val. 
Jediné dostupné občerstvení u lyžařského vleku „H“ je venkovní občerstvení u výstupního 
prostoru „Lanové dráhy A“ 
U lyžařských vleků „I“ a „J“ není venkovní občerstvení. 
Lyžařské tratě 
Název Lyžařský svah 
Lanová dráha A ∗∗/∗∗∗ 
Vlek D ∗ 
Vlek E ∗ 
Vlek F ∗ 
Vlek G ∗ 
Vlek H ∗∗∗ 
Vlek I ∗∗/∗∗∗∗ 
Vlek J ∗∗/∗∗∗∗ 
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Lyžařské středisko Klínovec nabízí všechny typy lyžařských svahů, které jsou vhodné jak pro 
začínající, tak i velmi pokročilé lyžaře. Lyžařské svahy jsou vedeny lesním porostem a jsou 
zde i lyžařské tratě širší než 30 metrů. Všechny jsou strojově upravované.  
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska KLÍNOVEC 
 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗ 
Lyžařské středisko Klínovec bylo vyhodnoceno jako spíše o nevhodné lyžařské středisko 
pro lyžování vozíčkářů. V tomto lyžařském středisku: 
- nelze dosáhnout lyžařského dopravního zařízení na monoski z parkoviště a zpět 
k parkovacímu místu. Nutná asistence druhé osoby. 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
-  jsou lyžařské svahy  širší než 30 metrů, některé s rovnou dojezdovou plochou  a jsou 
strojově upravované 
- chybí  zde sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře 
- je více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové 
lyžaře vozíčkáře 
- je venkovní občerstvení dosažitelné na monoski,  asistence druhé osoby žádoucí 
- jsou lyžařské tratě vhodné jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře 
- velká koncentrace lyžařů, protože se jedná o největší české lyžařské středisko 
v Krušných horách. 
  
Dotazník nebyl zaslán zpět.  
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MERKLÍN 
 
Obec Merklín se rozkládá mezi vrchy Vlčinec a Plešivec podél silnice vedoucí z obce 
Hroznětín na obec Pernink. Nadmořská výška se pohybuje mezi 500 až 600 m nad mořem. 
Obec Merklín má cca. 1000 obyvatel a je spíše průmyslovým (výroba elektro keramiky) než 
zimním lyžařským centrem. 
V obci Merklín se nachází jedno lyžařské zařízení, které po pravé straně od silnice na obec 
Pernink. 
 
Provozovatel  :  
Ski areál Merklín s.r.o. 
360 20 Karlovy Vary 
http://www.mapy.cz/ - 
x=129445888@y=137012544@z=15@mm=FP@ax=129444736@ay=137012992@at=Ski%
20are%C3%A1l%20Abertamy@ad=2%20ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A9%20vleky,%20
parkov%C3%A1n%C3%AD%20ZDARMA,%20ob%C4%8Derstven%C3%AD,%20ly%C5%
BEa%C5%99sk%C3%A1%20%C5%A1kola 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
Kotvový vlek 300m 450 os/hod 75m ANO 
 
 
Parkování  
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Kotvový vlek ∗∗ ∗∗∗ 
 Parkoviště je po pod nástupním prostorem vleku. Nástupní prostor je vzdálen 50 m  a je 
dostupný do mírného svahu. Nevýhodou parkoviště je omezená kapacita. Dostupnost 
lyžařského dopravního zařízení z parkoviště a  parkoviště ze sjezdové tratě je možná na 
monoski, ale pouze v případě dostatečné sněhové pokrývky, asistence druhé osoby je nutná. 
Parkoviště je  značené, udržované a nejsou zde  vyhrazená parkovací místa pro parkování 
invalidních osob. 
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Lyžařské dopravní zařízení  
Název  Nástupní prostor Výstupní prostor 
Kotvový vlek ∗∗ ∗∗∗∗ 
Jedná se o kotvový vlek. Nástupní prostor je do svahu  bez turniketů. Výstupní prostor je 
z mírného svahu doprava. U nástupního prostoru nutná asistence druhé osoby. 
  
Sociální zázemí 
Název  Sociální zázemí 
Kotvový vlek ∗ 
Sociální zařízení zde chybí.  
Občerstvení  
Název  Občerstvení 
Kotvový vlek ∗ 
Není zde venkovní občerstvení. 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Kotvový vlek ∗∗/∗∗∗ 
U lyžařského vleku je jedna lyžařská trať  bez terénních nerovností, širší než 30m. Sklon lze 
přirovnat k červené sjezdovce. Na straně vzdálenější od lyžařského vleku jsou  „nafoukané“ 
velké hromady technického sněhu, které jsou využívány jako fun park. Lyžařská trať je 
strojově upravovaná. 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska MERKLÍN 
 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗ 
Lyžařské středisko  Merklín bylo vyhodnoceno jako spíše  nevhodné lyžařské středisko. 
V tomto lyžařském středisku: 
- lyžař vozíčkář dojede na monoski k lyžařskému dopravnímu zařízení a zpět , nutná 
asistence druhé osoby 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
- k parkovacímu místu. Nutná asistence druhé osoby. 
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- je lyžařský svah širší než 30 metrů  a je strojově upravovaný 
- není více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro 
sjezdové lyžaře vozíčkáře 
- není venkovní občerstvení  
- chybí zde sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře. 
 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno : 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko není využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé střediska uvedli, že neví zda je středisko  vhodné pro lyžaře vozíčkáře, 
ale mají zájem o získání informací 
- obsluha vleků nemá zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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NEKLID 
 
Hlavním lyžařským terénem blízko Božího Daru je již přes 70 let úbočí Klínovce zvané 
"NEKLID" s několika sjezdovými drahami, vleky a parkovištěm. Součástí areálu je i 
snowpark, a sjezdovka za hotelem Praha, která je dosažitelná přímo z ubytovacích zařízení. 
Provozovatelem tohoto areálu je TJ Jáchymov a areál se nazývá Skiareál NEKLID (BOŽÍ 
DAR 2009) 
Neklid se nachází vpravo od hlavní silnice spojující Boží Dar a Klínovec. Dominantou a 
poznávacím znamením jsou tři větrné elektrárny, umístěné přes hlavní silnici. 
 
Provozovatel :  
SPORTINVESTA s.r.o. 
Jáchymov, Náměstí Republiky 75, PSČ 36251 
www.bozidar.cz, sportinvesta@volny.cz 
  
Název 
dopravního 
zařízení 
Délka Převýšení Kapacita os./hod Zasněžování 
Za Prahou 471m 40m 400 ANO 
Velká poma 620 m 100m 530 ANO 
Tisícovka 1000m 255 780 ANO 
Malá poma 257m 80m 350 ANO 
Pětistovka 735m 158m 145 ANO 
Pokud budeme na parkovací ploše nad lyžařským střediskem Neklid, tak zleva doprava jsou 
lyžařské vleky „Velká poma“, „Tisícovka“, „Malá poma“ a „Pětistovka. Lyžařský vlek „Za 
Prahou je v obci Boží dar a je vzdálen 500m od parkoviště nad lyžařským střediskem Neklid.  
Parkování 
Název Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
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Za Prahou ∗∗ ∗∗∗ 
Velká poma ∗∗∗∗ ∗∗ 
Tisícovka ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Malá poma ∗∗∗∗ ∗∗ 
Pětistovka ∗∗∗∗ ∗∗ 
 
Lyžařský vlek „Za Prahou“ má parkovací plochu v obci Boží Dar. Parkoviště je značené, 
udržované a nejsou zde vyznačena místa pro parkování invalidních osob. Dosažitelnost vleku 
je tunelem, který vede pod silnicí a poté do svahu k nástupní stanici lyžařského vleku. 
Dosažitelnost parkoviště ze sjezdové tratě a lyžařského dopravního zařízení z parkoviště  je na 
monoski, nutná asistence druhé osoby.  
Parkovací plocha pro ostatní vleky je u horní stanice  lyžařského vleku „Tisícovka“. 
Parkoviště je na pravé straně silnice spojující Boží Dar a Klínovec. Parkoviště je značené, 
udržované a nejsou zde vyznačená místa pro parkování invalidních osob. Všechny lyžařské 
dopravní zařízení  jsou z parkoviště dosažitelné bez asistence druhé osoby a na monoski. 
Dosažitelnost parkoviště z lyžařského vleku bez nutnosti asistence druhé osoby je pouze u 
lyžařského vleku „Tisícovka“, jehož výstupní prostor je u parkoviště. Dosažitelnost 
parkoviště z ostatních vleků je možná pouze za asistence druhé osoby, proto doporučujeme 
vždy použít lyžařského vleku „Tisícovka“. 
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název Nástupní prostor 
 
Výstupní prostor 
Za Prahou ∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Velká poma ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Tisícovka ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Malá poma ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Pětistovka ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Všechna lyžařská dopravní zařízení v tomto středisku mají snadno dostupný nástupní prostor, 
snadný nástup, výstup a odjezd z cílové stanice. Asistence druhé osoby není nutná.  
 
Sociální zázemí 
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Název Sociální zázemí 
Za Prahou ∗ 
Velká poma ∗ 
Tisícovka ∗ 
Malá poma ∗ 
Pětistovka ∗ 
 
Sociální zázemí zde chybí. 
 
Občerstvení 
Název Občerstvení 
Za Prahou ∗∗∗ 
Velká poma ∗ 
Tisícovka ∗∗ 
Malá poma ∗ 
Pětistovka ∗ 
Venkovní občerstvení je  u nástupního prostoru lanovky „Za Prahou“. Je snadno dostupné, 
bez nutnosti překonávat bariéry a je dostupné na monoski. Další občerstvení, a to pouze  
vnitřní  je u dolní stanice lyžařského vleku „Tisícovka“  
 
Lyžařské tratě 
Název Lyžařský svah 
Za Prahou ∗ 
Velká poma ∗∗∗ 
Tisícovka ∗∗∗/∗∗∗∗ 
Malá poma ∗∗ 
Pětistovka ∗∗ 
 
Lyžařské svahy jsou vhodné jak pro začínající lyžaře, tak i pokročilé lyžaře. Lyžařské svahy 
jsou širší než 30 metrů, s výjimkou dojezdu k lyžařskému vleku „Velká poma“ Lyžařské 
svahy jsou strojově upravované. 
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Celkové hodnocení lyžařského střediska NEKLID 
 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗∗∗ 
Lyžařské středisko Neklid bylo vyhodnoceno jako vhodné lyžařské středisko pro lyžování 
vozíčkářů, které splňuje klíčová kritéria. V tomto lyžařském středisku: 
- lyžař vozíčkář dojede na monoski k většině lyžařských dopravních zařízení a zpět 
k parkovacímu místu bez asistence druhé osoby 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
- lyžařské svahy jsou širší než 30 metrů  s bezpečným dojezdem a jsou strojově 
upravované 
- je více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové 
lyžaře vozíčkáře 
- není venkovní občerstvení dosažitelné na monoski bez asistence druhé osoby ze všech 
sjezdových tratí 
-    není sociální zařízení 
-    jsou lyžařské svahy jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře. 
 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno : 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko je sporadicky  využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé lyžařského střediska nemají představu zda je jejich středisko uzpůsobeno 
pro pohyb vozíčkářů 
- obsluha vleků má minimální zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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NOVÉ HAMRY 
 
Obec Nové Hamry je malebná horská vesnička, která se rozkládá v údolí říčky Rolavy 
v nadmořské výšce v rozmezí od 690 do 850 m n/m. Tato oblast je vyhledávaným rekreačním 
místem zejména v zimním období díky dobrým lyžařským podmínkám, a to jak pro sjezdové, 
tak i běžecké lyžování. (SKIAHAMRY 2008) 
 Lyžařské středisko Nové Hamry se skládá z dvou lyžařských areálů. Jedná se o 
lyžařský areál, který je provozován: 
- TJ Nové Hamry 
info@skihamry.cz 
a lyžařský areál : 
- Tomáš Naňka 
Nové Hamry 374 
Nové Hamry 
nankatomas@skirent-nanka.com 
 
Hodnocení výše uvedených areálů jsme uskutečnili společně 
TJ Nové Hamry provozuje pět lyžařských vleků a Tomáš Naňka jeden lyžařský vlek. 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
Velká sjezdovka 410m 440 os/hod 130 m ANO 
U stříbrného 
smrku 
290m 450 os/hod 80 m NE 
Nad kostelem 315m 680 os/hod 35 m NE 
U modřínu 480 m 410 os/hod 115 m NE 
Dětský vlek 150m --- 15 m NE 
Naňka 170m --- 20 m ANO 
 
Lyžařský vlek „Velká sjezdovka“ je ve směru na obec Jelení za železničním viaduktem. 
Lyžařský vlek „U stříbrného smrku“ je po levé straně na začátku Nových Hamrů po příjezdu 
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z Nejdku. Zbylé lyžařské vleky jsou ve směru na obec Horní Blatná , kde lyžařský vlek „U 
modřínu“ je vlevo, „Nad kostelem“ uprostřed a „Dětský vlek“ napravo. 
Lyžařský vlek „Naňka“ je po pravé straně ve směru na obec Horní Blatná vedle centrálního 
parkoviště po pravé straně naproti kostelu.  
 
 Parkování 
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Velká sjezdovka ∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗ 
U stříbrného smrku ∗∗ ∗∗ 
Nad kostelem ∗ ∗ 
U modřínu ∗ ∗ 
Dětský vlek ∗ ∗∗ 
Naňka ∗∗ ∗∗ 
 
Parkovací plocha k lyžařskému vleku „Velká sjezdovka“  je u tohoto vleku. Celková kapacita 
tohoto parkoviště je 30 parkovacích míst. Nejsou zde vyznačena parkovací místa pro 
zdravotně postižené. Parkoviště je značené a udržováno místní rolbou . Lyžařské dopravní 
zařízení je dostupné z parkoviště a zpět na monoski bez asistence druhé osoby. 
Dosažitelnost lyžařského vleku „U stříbrného smrku“ je prostřednictvím lyžařského vleku 
„Velká sjezdovka“  
Parkovací plocha k ostatním lyžařským vlekům  se nachází na centrálním parkovišti   vpravo 
u silnice na obec Horní Blatná. Parkoviště je značené, upravované a nejsou zde vyznačená 
místa pro parkování invalidních osob. Dosažitelnost těchto lyžařských dopravních zařízení na 
monoski není možná. Asistence druhé osoby nutná.  
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název  Nástupní prostor Výstupní prostor 
Velká sjezdovka ∗∗ ∗∗∗∗ 
U stříbrného smrku ∗∗ ∗∗∗∗ 
Nad kostelem ∗∗ ∗∗∗∗ 
U modřínu ∗∗ ∗∗∗∗ 
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Dětský vlek ∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Naňka ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
 
Lyžařské dopravní zařízení jsou talířové vleky TLV 12. U všech uvedených vleků, mimo 
„Dětský vlek“ je přístup k nástupnímu  prostoru tvořen svahem kde je nutná asistence druhé 
osoby.  Výstupní prostory jsou u všech vleků (mimo lyžařský vlek „Naňka“) tvořeny 
nájezdem a mírným svahem dolů. Výstupní prostory jsou u všech výše uvedených lyžařských 
zařízení  dostatečně dlouhé. 
Lyžařský vlek „Naňka“ je talířový vlek TLV 12, nástupní prostor je dobře dosažitelný, rovný 
bez nerovností. Výstupní prostor je bez větších terénních nerovností a vzhledem ke 
skutečností, že se jedná o starý a velmi pomalý vlek, je dostatečný časový prostor pro 
opuštění výstupního prostoru.  
 
Sociální zázemí 
 
Název  Sociální zázemí 
Velká sjezdovka ∗ 
U stříbrného smrku ∗ 
Nad kostelem ∗ 
U modřínu ∗ 
Dětský vlek ∗ 
Naňka ∗ 
 
Sociální zařízení chybí v obou lyžařských areálech. 
 
Občerstvení 
Název  Občerstvení 
Velká sjezdovka ∗∗ 
U stříbrného smrku ∗ 
Nad kostelem ∗ 
U modřínu ∗ 
Dětský vlek ∗ 
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Naňka ∗ 
 
Venkovní občerstvení je pouze u lyžařského vleku „Velká sjezdovka“. Je 30m od nástupního 
prostoru vleku. Přístup je přes most, který je široký 1,2 m a z každé strany je nájezd. 
Dostupnost na monoski, nutná asistence druhé osoby. 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Velká sjezdovka ∗∗∗∗ 
U stříbrného smrku ∗∗ 
Nad kostelem ∗∗/∗∗∗ 
U modřínu ∗∗ 
Dětský vlek ∗ 
Naňka ∗∗ 
 
Lyžařské středisko nabízí jak lyžařské svahy pro začínající lyžaře, tak i lyžařské svahy pro 
pokročilé lyžaře. Lyžařský svahy širší než  30 metrů je v lyžařském areálu Naňka. Lyžařské 
tratě nejsou vzájemně propojeny. 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska  NOVÉ HAMRY 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗ 
Lyžařské středisko Nové Hamry bylo vyhodnoceno jako nevhodné lyžařské středisko pro 
lyžování vozíčkářů. V tomto lyžařském středisku: 
- není většina lyžařských dopravních zařízení dostupná z parkoviště na monoski a je 
nutná asistence druhé osoby, popř. i při asistencí druhé osoby jsou bariéry 
překonávány velmi obtížně 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
-  lyžařské svahy jsou strojově upravované a lyžařský svah širší než 30 metrů je 
v lyžařském areálu Naňka 
- není většina lyžařských dopravních zařízení  vhodná pro sjezdové lyžaře vozíčkáře, 
z důvodu svahu u nástupního prostoru 
- není propojenost střediska v jeden celek, neplatí jednotné jízdné 
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-    není sociální zařízení 
-    jsou lyžařské svahy jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře. 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno (Dotazník vrácen pouze  lyžařským 
střediskem TJ Nové Hamry): 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko není využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé lyžařského střediska nemají představu zda je jejich středisko uzpůsobeno 
pro pohyb vozíčkářů 
- obsluha vleků nemá minimální zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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OBERWIESENTHAL 
Oberwiesenthal je lázeňské město a centrum zimních sportů v okrese Erzgebirge 
(Krušnohorský okres), ve spolkové zemi Sasko v Německu na hranicích s Českou republikou. 
S nadmořskou výškou 914 metrů je také nejvýše položeným městem Německa. V roce 2005 
zde žilo 2735 obyvatel. Oberwiesenthal leží v údolí říčky Polavy a na jihovýchodním úbočí 
hory Fichtelberg. (WIKIPEDIE 2009) 
Ve městě Oberwiesenthal je provozováno jedno lyžařské středisko, které je propojené na 
jeden skipass. 
Provozovatel : 
Fichtelberg Schwebebahn Kurort Oberwiesenthal FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 - Kurort Oberwiesenthal 
 http://www.fichtelberg-ski.de, fsb.gmbh@ana-mail.de 
 
Název  Délka Převýšení Zasněžování 
Lanová dráha A 2200 m 331m ANO 
Čtyřsedačková 
lanovka B 
2500 m 331m ANO 
Kleiner 
Fichtelber C 
1800m 292m ANO 
Bergstation 
Schlepplift D 
700m 146m ANO 
Fichtelberg E 1400m 315m NE 
Kleiner 
Fichtelberg F 
750m 180m NE 
 
V této tabulce jsou uvedeny lyžařské dopravní zařízení (vleky). Grafická mapka je v „Příloze 
A“.  
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Parkování  
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Lanová dráha A ∗∗ ∗∗ 
Čtyřsedačková lanovka B ∗∗ ∗∗ 
Kleiner Fichtelber C ∗∗ ∗∗ 
Bergstation Schlepplift D ∗∗ ∗∗ 
Fichtelberg E ∗∗ ∗∗ 
Kleiner Fichtelberg F ∗∗ ∗∗ 
 
 V lyžařském středisku Oberwiesenthal je dostatečné množství parkovacích ploch (viz. 
„Příloha B“). Parkovací plochy jsou v samotné obci nebo jsou podél silnice vedoucí na vrchol 
Fichtelberg (Po projetí hranice je nutné zahnout do leva. Z těchto parkovacích ploch je 
dostupnost sjezdových tratí na monoski). Všechny parkovací plochy jsou značené a 
udržované. U žádných nejsou vyhrazená místa pro parkování invalidních osob. Společným 
jmenovatelem je také skutečnost, že jsou placená. U všech parkovacích ploch je lyžař 
vozíčkář nucen překonávat takové bariéry (sněhové valy, svahy), které nepřekoná bez 
dopomoci druhé osoby. Je také nutno počítat se skutečností, že se jedná o nejznámější a 
největší krušnohorské lyžařské středisko na německé části Krušných hor, tzn. že místa blíže 
lyžařským vlekům jsou obsazena do 10:00. Jako nejlepší parkovací plochu pro lyžování 
vozíčkářů jsme vyhodnotili parkoviště u hotelu „Alter Post“. Tato parkovací plocha není v 
„Příloze B“ vyobrazena. Tento hotel se nachází přímo u hrany lyžařského vleku „Kleiner 
Fichtelber C“ a „Bergstation Schlepplift D“. Právě vzdálenost je největší výhodou této 
parkovací plochy. Nevýhodou je malá kapacita a o víkendech je tato parkovací plocha 
obsazena do 9:30. Dosažitelnost tohoto parkoviště je středem obce, za sportem „Sport Gahler“ 
je nutné zahnout doleva a na první odbočce opět doleva.  
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název  Nástupní prostor Výstupní prostor 
Lanová dráha A ∗ ∗ 
Čtyřsedačková lanovka B ∗∗∗ ∗∗∗ 
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Kleiner Fichtelber C ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ 
Bergstation Schlepplift D ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ 
Fichtelberg E ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ 
Kleiner Fichtelberg F - - 
 
U „Lanové dráhy A“ se jedná o lanovou dráhu s kabinou s kapacito 40 osob. Přístup není 
možný přímo ze sjezdové tratě, ale  přes komunikaci pro pěší, která je posypána štěrkem 
Nástup do kabiny je přes tři schody. Výstup je budovou na terasu restaurace. Výstup nelze 
absolvovat s lyžemi z důvodu betonového povrchu. 
„Čtyřsedačková lanovka B“ je přístupná přes čtyři turnikety. Samotný nástup na lanovku je 
z mírného svahu na rovinku, chybí zde posuvný pás. Výstup se svažuje  směrem doprava. 
Nevýhodou je, že ve výstupním prostoru je velké množství lyžařů a tím se zmenšuje výstupní 
prostor. 
Dopravní zařízení „Kleiner Fichtelberg F“ se nachází mimo území obce Oberwiesenthal. 
Přístupný je z hlavní silnice od hranice s Českou republikou, nachází se po levé straně. Jedná 
se o jedno sedačkovou lanovku z roku 1963. Z důvodu rozměrů sedačky, nelze tento vlek 
využít pro lyžování na monoski. 
Ostatní dopravní zařízení jsou kotvové vleky, přístup k nástupnímu prostoru přes turniket. 
Nástupní a výstupní prostory jsou rovinaté, je zde dostatečná časová možnost na opuštění 
nástupního prostoru 
 
Sociální zázemí 
Název  Sociální zázemí 
Lanová dráha A ∗ 
Čtyřsedačková lanovka B ∗ 
Kleiner Fichtelber C ∗ 
Bergstation Schlepplift D ∗ 
Fichtelberg E ∗ 
Kleiner Fichtelberg F - 
 
V lyžařském areálu není možnost použít sociální zařízení, které by bylo přístupné na 
invalidním vozíku, popř. vhodné venkovní sociální zařízení, které by bylo uzpůsobené pro 
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monoski. Je možné využít restauračních zařízení, ale ani jedno není bezbariérové  a je nutná 
vždy dopomoc druhé osoby.  
Občerstvení 
Název  Sociální zázemí 
Lanová dráha A ∗∗ 
Čtyřsedačková lanovka B ∗∗ 
Kleiner Fichtelber C ∗∗ 
Bergstation Schlepplift D ∗∗ 
Fichtelberg E ∗∗∗∗ 
Kleiner Fichtelberg F - 
 
V blízkosti všech dopravních zařízení se nacházejí  venkovní občerstvení, které však mají 
omezující činitele ve formě sněhových valů a překážek. Pouze u dolní stanice dopravního 
zařízení „Fichtelberg E“ je venkovní občerstvení bez omezujících bariér, dobře udržované. 
Lze také využít i vnitřní restaurační zařízení, přístupy však nejsou bezbariérové. 
 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Lanová dráha A ∗∗∗∗ 
Čtyřsedačková lanovka B ∗∗∗∗ 
Kleiner Fichtelber C ∗∗/∗∗∗ 
Bergstation Schlepplift D ∗∗ 
Fichtelberg E ∗∗/∗∗∗ 
Kleiner Fichtelberg F - 
 
Na úvod bychom chtěli poznamenat, že pro všechny lyžařské svahy  je společná velká 
koncentrace lyžařů, což je dáno výkonným lyžařským dopravním zařízením. 
Středisko nabízí velké množství sjezdových tratí. Nejoptimálnější pro sjezdové lyžování 
vozíčkářů jsou lyžařské tratě  u „C a D“, které jsou širší než 30 metrů s rovnou dojezdovou 
plochou. Všechny lyžařské tratě jsou strojově upravované. 
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Celkové hodnocení lyžařského střediska OBERWIESENTHAL 
 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗ 
Lyžařské středisko Oberwiesenthal bylo vyhodnoceno jako spíše nevhodné  lyžařské 
středisko pro lyžování vozíčkářů. V tomto lyžařském středisku: 
- lyžař vozíčkář dojede na monoski k lyžařskému dopravnímu zařízení pouze 
z parkovacích ploch na vrcholu Fichtelberg. Všude je nutná asistence druhé osoby. 
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
- vybrané lyžařské svahy jsou širší než 30 metrů  s bezpečným dojezdem a strojově jsou 
upravované 
- je více než 75 % hodnocených lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové 
lyžaře vozíčkáře 
- je venkovní občerstvení dosažitelné na monoski, nutná asistence druhé osoby 
-    není sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře 
-    jsou lyžařské svahy jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře 
-  je velká koncentrace lyžařů. 
 
 
Dotazník nebyl zaslán zpět. 
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PERNINK 
 
Obec Pernink leží v centrální části západních Krušných hor v údolí Bílé Bystřice v nadmořské 
výšce 850 m.Obec Pernink byla založena roku 1532 německými horníky povolanými českým 
králem na samé tehdejší hranici státu. Největšího rozkvětu dosáhla právě v dobách dolování, 
byl jedním z vrcholů tzv. "stříbrného trojúhelníku". Název obce pochází ze zkomoleniny 
německého názvu Bärringen, medvěd, který podle pověsti vyhrabal stříbrnou hroudu. Po 
úpadku dolů se rozvinulo krajkářství a výroba ze dřeva, tyto obory se udržely do dnešních 
dob. V obci je nejstarší továrna na výrobu prošívaných dek u nás. V současné době je Pernink 
díky své poloze především významným rekreačním střediskem. V zimě je okolí Perninku 
vhodné pro sjezdařský i běžecký lyžařský sport. (PERNINK 2009) 
 V Perninku se nachází tři lyžařské areály, a to : 
- Ski areál Velflink 
- Ski areál Pod Nádražím 
- Ski areál nad Nádražím. 
Tyto lyžařské areály nejsou propojeny a nemají jednotné jízdné. Z důvodu přehlednosti jsme 
provedli hodnocení všech lyžařských areálů ve společné tabulkové části. 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
Velflink 1 300m 640 os/hod 130 m ANO 
Velflink 2 300m 640 os/hod 130 m ANO 
Poma Pod 
Nádražím 
700m --- 130 m ANO 
Multilift Pod 
Nádražím 
300m --- 70 m ANO 
Kotva Nad 
Nádražím 
560m 760 osob/hod 90m ANO 
 
Lyžařské vleky lyžařského areálu Velflink jsou vlevo po příjezdu ve směru z obce Merklín. 
Areál je  tvořen dvěmi vleky. Lyžařský vlek „Velflink 1“ je v levé části. 
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Lyžařský  areál Pod Nádražím se nachází v obci Pernink ve směru na Nejdek, a to po pravé 
straně na konci obce Pernink. 
Lyžařský areál Nad Nádražím se nachází nad místním vlakovým nádražím v obci Pernink. Je 
přístupný po silnici, která vede k nádraží 
 
Parkování 
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Velflink 1 ∗∗ ∗∗ 
Velflink 2 ∗∗ ∗∗ 
Poma Pod Nádražím ∗∗/∗∗∗∗ ∗∗/∗∗∗∗ 
Multilift Pod Nádražím ∗∗/∗∗∗∗ ∗∗/∗∗∗∗ 
Kotva Nad Nádražím ∗∗ ∗∗ 
Parkoviště pro lyžařský areál Velflink je po levé straně u silnice vedoucí z obce Merklín. Je 
značené a udržované. Nejsou na něm vyznačena místa pro parkování invalidních osob. Přístup 
k vlekům z parkoviště je přes úvoz, kde uprostřed je mostík přes potok. Pokud je povrch 
zledovatělý není jednoduché překonat tento úvoz ani pro chodící. Poté je nutné překonat 
200m dlouhou rovinatou část. Lze dojet na monoski, nutná asistence druhé osoby. 
Jako parkovací plochu pro lyžařský areál Pod Nádražím lze využít parkoviště, které je nachází 
50 m od nástupního prostoru vleku. Přístup je přes silnici a po cestě do mírného svahu. 
Dosažitelnost tohoto parkoviště ze sjezdové tratě je opět přes komunikaci, kterou nelze přejet 
na monoski. Parkoviště není značené a nejsou zde vyznačena místa pro parkování invalidních 
osob. Druhou možností je využít parkovací plochu, která  je 100 m od výstupní stanice 
lyžařského vleku „Poma Pod Nádražím“ u místního vlakového nádraží. Přístup z parkoviště je 
podél tratě po rovném úseku. Jak z parkoviště, tak i parkoviště lze dosáhnout na monoski. 
Parkoviště není značeno a nejsou zde vyznačena místa pro parkování invalidních osob. 
Parkovací plocha pro lyžařský areál Nad nádražím je shodná jako parkovací plocha pro 
lyžařský areál Pod Nádražím u vlakového nádraží. Vzdálenost k lyžařskému vleku je 150m. 
Přístup z parkoviště je podél tratě po rovném úseku a poté je nutné překonat koleje a mírný 
svah.   Nutná asistence druhé osoby. 
Všechny parkovací plochy jsou udržované. 
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Lyžařské dopravní zařízení 
Název  Nástupní prostor 
 
Výstupní prostor 
 
Velflink 1 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Velflink 2 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Poma Pod Nádražím ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Multilift Pod Nádražím ∗∗ ∗∗∗∗ 
Kotva Nad Nádražím ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
V areálu Velflink jsou  dva kotvové vleky. U každého z nich je nástupní prostor rovinatý, bez 
použití turniketů. Výstupní prostor je z mírného svahu doleva.. 
V areálu Pod Nádražím jsou dva lyžařské vleky, a to poma a multi lift (vlečné lano). Nástupní 
i výstupní prostor u lyžařského vleku poma je rovinatý s dostatečným prostorem pro výstup. 
Přístup k nástupnímu prostoru lyžařského vleku multi lift je do mírného svahu. 
V lyžařském areálu Nad Nádražím je  kotvový vlek. Nástupní prostor je rovinatý, výstupní 
prostor je z mírného svahu doprava. 
 
Sociální zázemí 
Název  Sociální zázemí 
Velflink 1 ∗ 
Velflink 2 ∗ 
Poma Pod Nádražím ∗ 
Multilift Pod Nádražím ∗ 
Kotva Nad Nádražím ∗ 
V lyžařském areálu Velflink je sociální zázemí je umístěno v místní budově, kde je i 
občerstvení. Vše však bez možnosti dosažení na invalidním vozíku, a to z důvodu rozměrů a 
přítomných bariér. 
V lyžařském areálu Pod Nádražím je sociální zázemí v prostoru občerstvení.  Vše však bez 
možnosti dosažení na invalidním vozíku. Přístup není bezbariérový a rozměry neodpovídají 
rozměrům dle vyhlášky 396/2001 Sb. 
V lyžařském areálu Nad Nádražím sociální zařízení chybí. 
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Občerstvení 
Název  Sociální zázemí 
Velflink 1 ∗∗/∗∗∗ 
Velflink 2 ∗∗/∗∗∗ 
Poma Pod Nádražím ∗∗ 
Multilift Pod Nádražím ∗∗ 
Kotva Nad Nádražím ∗ 
V lyžařském areálu Velflink je  venkovní občerstvení  20 metrů nad hlavní budovou, kde je 
instalován velký průhledný stan. Dostupnost na monoski.  
V areálu Pod Nádražím je jak  venkovní tak i vnitřní občerstvení (přístup není bezbariérový), 
které je u 20 m pod nástupním prostorem vleku poma. Dostupnost venkovního občerstvení je 
na monoski. 
 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Velflink 1 ∗∗ 
Velflink 2 ∗∗ 
Poma Pod Nádražím ∗∗ 
Multilift Pod Nádražím ∗ 
Kotva Nad Nádražím ∗∗ 
Lyžařské tratě „Velflink 1 a 2“ jsou na jednom lyžařském svahu shodných parametrů. Jedná 
se o mírné a krátké lyžařské tratě. Jsou bez terénních nerovností. Lyžařská trať u lyžařského 
vleku č .2 je širší ne 30m s rovnou dojezdovou plochou. Nevýhodou u lyžařského vleku č. 1 je 
skutečnost, že pokud využijeme lyžařskou trať nalevo od vleku (při pohledu od nástupního 
prostoru) je nutné v dolní třetině protnout lyžařský vlek, jinak budeme překonat svah 
k nástupnímu prostoru. 
Multilift „Pod Nádražím“ je vhodný pro začínající lyžaře, je krátký bez terénních nerovností, 
širší než 30m. Lyžařská trať „Poma Pod Nádražím“ je bez terénních nerovností, širší než 30m 
a je vhodná pro začínající lyžaře.  
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Lyžařský areál Nad Nádražím má jednu lyžařskou trať, která je  jedná se o lyžařskou trať bez 
terénních nerovností, která prochází lesem, je širší než 30m. Nevýhodou je, že uprostřed trati 
jsou sloupy elektrického vedení 
Všechny výše uvedené lyžařské svahy jsou upravované. 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska PERNINK 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗ 
Lyžařské středisko Pernink bylo vyhodnoceno jako spíše nevhodné lyžařské středisko pro 
lyžování vozíčkářů.  
V tomto lyžařském středisku: 
- jsou  lyžařské areály z parkoviště dostupné na monoski pouze za dopomoci druhé 
osoby   
- nejsou na parkovacích plochách vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou 
možností pohybu 
-  jsou lyžařské svahy  upravované a jsou širší než 30 metrů s bezpečným dojezdem 
- je více než 75% lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové lyžaře 
vozíčkáře 
- není propojenost střediska v jeden celek, neplatí jednotné jízdné 
-    není sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře 
-    jsou především lyžařské svahy pro začínající lyžaře. 
 
 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno (Dotazník vrácen pouze  lyžařským 
areálem Nad Nádražím): 
- představitelé lyžařského střediska nejsou informováni o problematice vozíčkářů 
- středisko není využíváno lyžaři vozíčkáři 
- představitelé lyžařského střediska nemají představu zda je jejich středisko uzpůsobeno 
pro pohyb vozíčkářů 
- obsluha vleků nemá minimální zkušenosti s lyžováním vozíčkářů 
- nejsou plánované změny pro umožnění dostupnosti lyžařům vozíčkářům. 
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POTŮČKY 
 
Obec Potůčky se rozkládají na státní hranici se SRN. Nadmořská výška obce se pohybuje 
kolem 695 metrů nad mořem. Od 1. pol. 16 století se v oblasti těží a upravují rudy jako cín, 
stříbro a železo. Samotné Potůčky vznikly až v roce 1654. V současné době je obec Potůčky 
sportovním a obchodním centrem, vzhledem k hraničnímu přechodu do německého města 
Johanngeorgenstadt. (POTŮČKY 2004) 
V obci Potůčky je jedno lyžařské zařízení a  je na začátku obce na levé straně od obce Horní 
Blatná. 
 
Název  Délka Kapacita Převýšení Zasněžování 
Kotvový vlek 555m 900 os/hod 154m ANO 
 
Parkování : 
Název  Dosažitelnost vleku 
z parkoviště 
Dosažitelnost parkoviště ze 
sjezdové tratě 
Kotvový vlek ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Parkování je u nástupního prostorem vleku. Nástupní prostor je vzdálen od 10 do 100 m dle 
parkovacího místa a je dostupný po rovině. V případě, že je dostatečná sněhová pokrývka je 
nástupní prostor i parkoviště dostupné na monoski. Není nutná asistence druhé osoby. 
Parkoviště je dobře značené, udržované a nejsou zde  vyhrazená parkovací místa pro 
parkování invalidních osob. 
 
Lyžařské dopravní zařízení 
Název  Nástupní prostor Výstupní prostor 
Kotvový vlek ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
Jedná se o kotvový vlek. Nástupní prostor je rovný, přes turnikety. Výstupní prostor je 
z mírného svahu doleva. 
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Sociální zázemí  
Název  Sociální zázemí 
Kotvový vlek ∗ 
Sociální zařízen dostupné na vozíku  je umístěno u parkoviště v budově s občerstvením,  není 
bezbariérové. 
 
Občerstvení 
Název  Občerstvení 
Kotvový vlek ∗ 
Venkovní občerstvení zde zcela chybí. Je zde vnitřní občerstvení v budově u parkovací 
plochy. Je přístupné na vozíku, ale není bezbariérové. 
Lyžařské tratě 
Název  Lyžařský svah 
Kotvový vlek ∗∗∗ 
Je zde jedna lyžařská trať. Úvodní část je mírná bez terénních nerovností, druhá část je prudší 
(odpovídá červené sjezdovce) a objevování se zde boule a ledové plotny. Lyžařská trať je širší 
než 30m. Jako problematická se nám jeví  skutečnost, že na lyžařské trati jsou „nafoukané“ 
velké hromady technického sněhu, které jsou využívány jako fun park, čímž se však stává 
lyžařská trať nepřehlednou a nebezpečnou 
 
Celkové hodnocení lyžařského střediska POTŮČKY 
 Celkové hodnocení lyžařského střediska  
Bodové hodnocení ∗∗∗∗ 
Lyžařské středisko Potůčky bylo vyhodnoceno jako vhodné lyžařské středisko pro lyžování 
vozíčkářů. V tomto lyžařském středisku: 
- je dostupnost lyžařského dopravního zařízení z parkoviště na monoski bez asistence 
druhé osoby 
-  jsou lyžařské svahy upravované a jsou širší než 30 metrů. Dojezd je tvořen rovnou 
dojezdovou plochou. 
- je více než 75% lyžařských dopravních zařízení  vhodných pro sjezdové lyžaře 
vozíčkáře 
-    není sociální zařízení vhodné pro vozíčkáře 
-    není venkovní občerstvení. 
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- Dotazník nebyl navrácen. 
 
Souhrnné hodnocení 
Lyžařské středisko Stanovení vhodnosti 
Abertamy ∗∗∗∗ 
Boží Dar ∗∗ 
Klínovec ∗∗ 
Merklín ∗∗ 
Neklid ∗∗∗∗ 
Nové Hamry ∗ 
Oberwiesenthal ∗∗ 
Pernink ∗∗ 
Potůčky ∗∗∗∗ 
 
 
 
 DV DP NP VP SZ O LS 
ABERTAMY 
BLV-0 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗∗ ∗∗ 
BOŽÍ DAR 
Doppelmayer ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Multi-lift ∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
KLÍNOVEC 
Lanová dráha A ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗ ∗ ∗∗∗ ∗∗/∗∗∗ 
Vlek B ∗∗ ∗∗ - - - - - 
Vlek C ∗∗ ∗∗ - - - - - 
Vlek D ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Vlek E ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Vlek F ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Vlek G ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Vlek H ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗ 
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Vlek I ∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗/∗∗∗∗ 
Vlek J ∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗/∗∗∗∗ 
 
 
 DV DP NP VP SZ O LS 
MERKLÍN 
Kotvový vlek ∗∗ ∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗/∗∗∗ 
NEKLID 
Za Prahou ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗∗ ∗ 
Velká poma ∗∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗∗ 
Tisícovka ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗/∗∗∗
∗ 
Malá poma ∗∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
Pětistovka ∗∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
NOVÉ HAMRY 
Velká sjezdovka ∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗∗ 
U stříbrného 
smrku 
∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
Nad kostelem ∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗/∗∗∗ 
U modřínu ∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
Dětský vlek ∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗ 
Naňka ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
OBERWIESENTHAL 
Lanová dráha A ∗∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗∗ 
Čtyřsedačková 
lanovka B 
∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗∗∗ 
Kleiner Fichtelber 
C 
∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗/∗∗∗ 
Bergstation 
Schlepplift D 
∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗ 
Fichtelberg E ∗∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗∗∗ ∗ ∗∗∗∗ ∗∗/∗∗∗ 
Kleiner ∗∗ ∗∗ - - - - - 
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Fichtelberg F 
 
 
 
 
 DV DP NP VP SZ O LS 
PERNINK 
Velflink 1 ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗/∗∗∗ ∗∗ 
Velflink 2 ∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗/∗∗∗ ∗∗ 
Poma Pod 
Nádražím 
∗∗/∗∗∗∗ ∗∗/∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗∗ 
Multilift Pod 
Nádražím 
∗∗/∗∗∗∗ ∗∗/∗∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗∗ ∗ 
Kotva Nad 
Nádražím 
∗∗ ∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗ 
POTŮČKY 
Kotvový vlek ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗ ∗ ∗∗∗ 
 
 
 
DV - dosažitelnost vleku z parkoviště 
DP - dosažitelnost parkoviště ze sjezdové tratě 
NP - nástupní prostor 
VP - výstupní prostor 
SZ - sociální zázemí 
O - občerstvení 
LS - lyžařský svah 
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8.2. Dotazník krušnohorských lyžařských středisek 
 
odesláno dotazníků  : 12  
navráceno dotazníků  :   6 
 
Vyhodnocení je v celkovém hodnocení jednotlivých lyžařských středisek. 
 
 
8.3. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami se sjezdovými lyžaři vozíčkáři 
respondentů  :  2 
 
Charakteristika skupiny : jedná se o dva muže, kteří se věnují sjezdovému lyžování. Níže jsou 
uvedeny odpovědi na položené otázky.  
 
Otázka č. 1. Jak dlouho se věnujete lyžování?  
P.N. : 10 let 
L.K. : 9 let 
 
Otázka č.2. Která lyžařská střediska v ČR jste  navštívil?  
P.N. : Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn-Svatý Petr, Medvědín, Herlíkovice, Bedřichov, 
Boží Dar-Neklid, Klínovec, Červenohorské sedlo, Špičák na Šumavě 
L.K.  : Pec pod Sněžkou, Ještěd 
 
Otázka č.3. Která lyžařská střediska v ČR jsou z Vašeho pohledu vhodná pro lyžování 
vozíčkářů?  
P.N. : Lyžovat se dá téměř všude, horší je to s parkováním a přístupností toalet, ale i to se 
zlepšuje. 
L.K. : Pec pod Sněžkou 
 
Otázka č. 4 Lyžoval jste v Krušných horách a pokud ano kde a jaké jsou Vaše dojmy? 
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P.N. : Docela rád jsem jezdil do střediska Neklid v Krušných horách, kde výhodou bylo 
parkoviště nad sjezdovkou,takže se monolyžař-vozíčkář nemusí drápat z parkoviště někam do 
kopce, na Neklid jsem tak mohl jezdit sám bez doprovodu,  
 což je příjemné. Na Klínovci je podobná situace s parkováním, ale kopec se mi moc nelíbil.  
Jiná střediska v Krušných horách jsem zatím nenavštívil.         
L.K. : Ne. 
 
Otázka č. 5.  Jak hodnotíte dostupnost služeb : parkování, sociální zařízení a celkové zázemí 
v lyžařských střediscích v ČR, které jsi navštívil? 
 P.N. : Lepší podmínky poskytují větší a moderně vybavená střediska, u nás např. Špindlerův 
Mlýn.  Co se týče parkování, tak hodně záleží na přístupu správců areálu, případně policie, je 
příjemné pokud se podaří domluvit aby vozíčkář  
mohl parkovat co nejblíže u vleku, to se dařilo např. ve Špindlerově Mlýně ve Skiareálu Svatý 
Petr, kde bylo možné parkovat prakticky u vleku.   Přístupnost sociálních zařízení je trochu 
problém, nově budovaná zařízení už většinou mívají bezbariérová WC (správně je mít 
musí).      Docela pěkné sociální zázemí má nově vybudovaný areál na šumavském 
Špičáku, kopec je ale naprosto tragický, je tam sice nová lanovka,     sjezdovky jsou ale pořád 
úzké, a tím pádem pro pohyb monolyžaře nebezpečné, hrozí kolize s jiným lyžařem.    
L.K. :  Já osobně hodnotím Pec pod Sněžkou jako nejlepší lyžařské středisko. 
 
Otázka č. 6. Co Vám působilo největší potíže při návštěvě v lyžařských centrech, které jste 
navštívil? 
 P.N. :  Většinou jsem jezdil na akce Monoski klubu, nebo se školou (Hruša - FTVS), kde se 
díky doprovodům dají zvládnout všechny těžkosti 
a nástrahy spojené s pobytem na horách. Největší problém je se někam vydrápat, donést věci 
na lyžování(lyže,monoski,stabilizátory),to musí zvládnout doprovod. Pak parkování 
a přístupnost toalet. Problémy s parkováním jsou dané místními podmínkami, na českých  
horách je většinou méně místa než někde v alpském středisku, kde mají pod kopcem ohromné 
parkoviště a k lanovce výtah. 
Problém je i sehnat na horách levné bezbariérové ubytování, bezbariérové ubytování splňující 
vyhláškou dané parametry je možné najít  
jen v hotelu nebo někde v luxusním penziónu což je finančně náročné.   
L.K. : Navštěvuji Pec pod Sněžkou kde je to OK, ale všeobecně je to parkování daleko od 
vleků. 
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Otázka č. 7. Vaše  návrhy na zlepšení ? 
 P.N.: Nevím co na to mám takhle říct, snad že by se i na horách při budování staveb pro 
veřejnost mělo důsledně dbát vyhlášek o bezbariérovosti. 
 
L.K. : Problémy s parkováním se dají vzhledem k možnostem těžko vyřešit. Doporučuji spíše 
navštěvovat střediska, která jsou vyhovující. 
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9.DISKUZE 
Při zpracování této diplomové práce jsme si stanovili úkol stanovit kategorie, která jsou 
klíčová pro stanovení vhodnosti lyžařského střediska pro lyžování vozíčkářů. Také jsme u 
těchto kategorií stanovili kritéria pro jejich hodnocení. Tyto kategorie a kritéria byla 
stanovena na základě dostupné literatury, konzultací s lyžaři vozíčkáři a instruktory lyžování 
zdravotně postižených a na základě naší osobní zkušenosti.  
Při zpracování této diplomové práce se ukázalo, že prioritní pro posouzení vhodnosti 
lyžařského areálu pro lyžování vozíčkářů je parkování. Vhodné parkovací místo je klíčové. 
Poloha, kde lyžař vozíčkář parkuje je určující pro dostupnost lyžařského dopravního zařízení 
z parkovacího místa, pro dostupnost sociálního zařízení a samotný návrat ze sjezdové tratě. 
Pozice parkovacího místa určuje, zda je lyžař vozíčkář schopen lyžovat bez asistence druhé 
osoby a tím být nezávislý na jeho asistenci. 
 Vyhláška 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, stanovuje úpravy staveb 
zohledňující zdravotně postižené  osoby. Tato vyhláška řeší úpravy staveb a jejich přístupnost 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to staveb nových a nově 
kolaudovaných. Tato vyhláška  upravuje i odstavné a parkovací plochy a stanoví, že: 
- na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová 
vozidla musí být vyhrazen nejméně následující počet stání pro vozidla zdravotně 
postižených osob: 
- jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání, 
- dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání, 
- 5 % stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání; procentuální podíl 
vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.  
Všechna lyžařská střediska  neměla na svých vyznačených parkovacích plochách 
vyznačena stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Jednalo se i o lyžařské 
středisko Potůčky, které bylo zprovozněno po roce 2001. Absence vyznačených 
parkovacích míst však neznamená, že není rozdílu mezi jednotlivými středisky 
v dostupnosti lyžařských dopravních zařízení z parkovacích ploch. Pokud porovnáme 
námi nejlépe hodnocená lyžařská střediska Neklid a Abertamy s nevhodným 
lyžařským střediskem Nové Hamry, pak v lyžařských střediscích Neklid a Abertamy 
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může lyžař vozíčkář dojet na monoski k lyžařskému dopravnímu zařízení, popř. 
sjezdové trati z parkovací plochy bez asistence druhé osoby a není zde ani závislost na 
poloze parkovacího místa. V lyžařském středisku Nové Hamry je dostupnost 
lyžařského dopravního zařízení na monoski bez asistence druhé osoby pouze u 
jednoho dopravního zařízení. Ostatní dopravní zařízení nejsou bez asistence druhé 
osoby přístupná a i  za asistence této osoby se přítomné bariéry (prudké stoupání) 
překonávají velice obtížně. U některých středisek je možným řešením dostupnosti 
lyžařských dopravních zařízení, využít odstavné plochy, místa, která nejsou oficiální 
parkovací plochy. Takto lze řešit situaci v lyžařském středisku Klínovec a Pernink (u 
lyžařských areálů Velflink a Pod Nádražím). V hodnocených střediscích je nejčastější 
bariérou, která omezuje přístup z parkovací plochy stoupání a komunikace mezi 
parkovací plochou a lyžařským dopravním zařízením. 
Jak vyplývá z našeho hodnocení, není rozdílu pouze mezi jednotlivými lyžařskými 
středisky, ale také jednotlivá lyžařská střediska mají více parkovacích ploch, které se 
odlišují svou dostupností od parkoviště k lyžařskému dopravnímu zařízení. Mezi tato 
lyžařská střediska patří Neklid, Nové Hamry, Oberwiesenthal a Pernink  
 Mezi lyžařská střediska, kde lyžař nepřekonává žádné bariéry při dosažení lyžařského 
dopravního zařízení z parkoviště, popř. je schopen se s  těmito omezujícími činiteli 
vyrovnat sám, bez pomoci druhé osoby jsme vyhodnotili  lyžařská střediska Abertamy, 
Neklid,  Pernink a Potůčky. Je však nutné zdůraznit, že v případě lyžařského střediska  
Pernink se jedná pouze o lyžařský areál Pod Nádražím a to v případě pokud lyžař 
vozíčkář využije parkovací plochu u vlakového nádraží.  
  Mezi lyžařská střediska, kde se nachází omezující činitel se kterým se lyžař vozíčkář 
vyrovnává velmi obtížně a potřebuje pomoc druhé osoby, jsou Boží Dar, Klínovec, 
Neklid, Nové Hamry, Oberwiesenthal a Pernink (lyžařský areál Nad nad Nádražím). 
Jedná se o omezující činitele ve formě sněhových bariér a stoupání.  
 Lyžařská střediska, kde se lyžař vozíčkář nevyrovná s omezením ani za pomoci druhé 
osoby jsme vyhodnotili lyžařská střediska Nové Hamry, Pernink (areál Velflink) 
 
Naše doporučení 
- vyhradit minimálně jedno parkovací místo v každém lyžařském středisku, které bude 
odpovídat zákonnému předpisu 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj 
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- v lyžařském středisku Klínovec vyhradit parkovací místo na stávajícím centrálním 
parkovišti nejblíže lyžařského dopravního zařízení, tzn. lanové dráze 
- v lyžařském středisku Neklid využívat pouze parkovací plochu nad horními 
stanicemi lanovek 
- v lyžařském středisku Nové Hamry využívat parkovací plochu u lyžařského 
dopravního zařízení „Velká sjezdovka“ 
- v lyžařského středisku Oberwiesenthal využívat parkovací plochu u hotelu „Alter 
Post“ 
- v lyžařském středisku Pernink využívat pouze parkovací plochu u místního nádraží. 
 
 S parkováním úzce souvisí sociální zařízení. Lyžař vozíčkář potřebuje k užití 
sociálního zařízení  invalidní vozík. Dle vyhlášky 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj, která stanovuje úpravy staveb zohledňující zdravotně postižené  osoby musí být 
přístup do staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností 
bezbariérový a WC musí mít rozměry stanovené přílohou této vyhlášky. V hodnocených 
lyžařských střediscích nevyhovuje ani jedno sociální zařízení požadavku této vyhlášky. 
Jediné dostupné sociální zařízení na invalidním vozíku je v lyžařském středisku Potůčky, 
které však z hlediska bezbariérového přístupu a rozměrů WC nevyhovuje výše 
uvedené vyhlášce. Z této skutečnosti vyplývá, že ani jedno lyžařské středisko není 
v této hodnocené kategorii vhodné pro lyžaře vozíčkáře.  
 
 Naše doporučení 
 
- u nově budovaných staveb dodržovat požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. 
- instalace  mobilního sociálního zařízení, které je upravené pro lyžaře vozíčkáře přímo 
na parkovacích plochách 
 
V hodnocené kategorii lyžařského dopravního zařízení z hlediska dostupnosti 
nástupního prostoru a snadného výstupu a odjezdu z cílové stanice bez omezujících 
činitelů jsme zjistili , že šest z devíti lyžařských  středisek jsou z hlediska nástupního a 
výstupního prostoru lyžařských dopravních zařízení vhodná pro lyžování vozíčkářů. 
Omezující činitel je takový, že lyžař vozíčkář je schopen se s tímto omezením 
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vyrovnat sám. Nevhodná lyžařská střediska v této kategorii jsou lyžařská střediska 
Boží Dar, Merklín a  Nové Hamry, a to z důvodu že jsou zde  nástupní prostory u  
kterých je z důvodu překonání svahu nutná asistence druhé osoby. Jako nejlépe 
hodnoceným střediskem v této kategorii je lyžařské středisko Abertamy, Klínovec a 
Neklid. U středisek Klínovec a Neklid je výhodou možnost využití přednostního 
nástupního prostoru, který je využíván lyžaři závodníky. 
 Bylo také zjištěno, že u větších lyžařský středisek je  rozdíl mezi jednotlivými 
lyžařskými dopravními zařízeními. Jedná se o lyžařské středisko Oberwiesenthal, kde 
je z důvodu přítomných bariér ve formě schodů nevyhovující lanová dráha. Lyžařské 
středisko Oberwiesenthal však také nabízí možnost výběru více lyžařských dopravních 
zařízení.  
 
Další hodnocenou kategorií bylo občerstvení. Při hodnocení lyžařských středisek jsme se 
zaměřili na venkovní občerstvení a dostupnost na monoski. Lyžařská střediska Merklín a 
Potůčky nemají venkovní občerstvení (v lyžařském středisku Potůčky je restaurace bez 
možnosti venkovního občerstvení). Velmi omezené venkovní občerstvení nabízí lyžařské 
středisko Nové Hamry, a to u lyžařského dopravního zařízení „Velká sjezdovka“. Lyžařská 
střediska Abertamy, Klínovec, Neklid (pouze u lyžařského dopravního zařízení „Za Prahou), 
Oberwiesenthal a Pernink  mají venkovní občerstvení dostupné na monoski, asistence druhé 
osoby je  žádoucí. 
 
 
Při hodnocení lyžařských tratí byla zjištěna skutečnost, že všechna lyžařská střediska 
disponují zařízením pro výrobu technického sněhu. U lyžařského střediska Nové Hamry mají 
toto zařízení  lyžařské tratě „Velká sjezdovka“ a lyžařský areál Naňka. Mezi jednotlivými 
středisky není rozdílu v oblasti udržování jednotlivých lyžařských tratí, všechny lyžařská 
střediska mají strojově upravované lyžařské tratě. Největší rozdíl je mezi jednotlivými 
lyžařskými středisky z hlediska výběru. Největší možnost výběru lyžařských tratí mají 
lyžařská střediska Klínovec, Neklid a Oberwiesenthal, kde najdeme lyžařské tratě jak lehké, 
střední i obtížné, širší než 30 metrů s rovnou dojezdovou plochou. Dostatečným počtem 
sjezdových tratí disponuje i středisko Nové Hamry a Pernink, ale zde je nevýhodou, že 
v těchto lyžařských střediscích nejsou jednotlivé lyžařské tratě propojeny a nelze zde na 
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všechny využít jednotné jízdné.  Lyžařská střediska Abertamy a  Boží Dar mají dvě lyžařské 
tratě, shodného profilu. Lyžařská střediska Merklín a Potůčky mají jednu lyžařskou trať. 
 
Celkové hodnocení lyžařských středisek je : 
 
- TOP lyžařské středisko – jako Top lyžařské středisko nebylo vyhodnoceno žádné 
lyžařké středisko 
- Vhodné lyžařské středisko – jako vhodná lyžařská střediska byla vyhodnocena 
lyžařská střediska Abertamy, Neklid a Potůčky. Tato lyžařská střediska mají snadnou 
dostupnost z parkoviště k lyžařskému dopravnímu zařízení a  snadnou dostupnost parkoviště 
ze sjezdové tratě. Nástupní a výstupní prostory jsou bez omezujícího činitele. Lyžařské tratě 
jsou širší než 30 metrů s rovným dojezdem k lyžařskému dopravnímu zařízení. 
- Méně vhodné lyžařské středisko – nebyla vyhodnocena žádná lyžařská střediska 
- Spíše nevhodné lyžařské středisko – jako spíše nevhodná lyžařská střediska byla 
vyhodnocena Boží Dar, Klínovec, Merklín, Oberwiesenthal a Pernink. Jedná se o lyžařská 
střediska u kterých je omezena dostupnost lyžařského dopravního zařízení z parkovací 
plochy, nutná asistence druhé osoby. U lyžařského střediska Boží Dar a Merklín je nutná 
asistence druhé osoby k dosažení nástupního prostoru. Lyžařské středisko Oberwiesenthal 
nabízí lyžařské svahy, které jsou dostatečně široké a vhodné i pro carvingový oblouk 
s poloměrem nad 20m .Také lyžařské středisko Klínovec nabízí lyžařské tratě vhodné jak pro 
začínající tak pokročilé lyžaře s výběrem lyžařských tratí širších než 30metrů rovnou 
dojezdovou plochou. Nevýhodou lyžařského střediska Pernink je skutečnost, že se skládá ze 
tří lyžařských areálů kde není možné využít jednotné jízdné a nepropojenost všech lyžařských 
tratí. 
- Nevhodné lyžařské středisko – jako nevhodné lyžařské středisko bylo vyhodnoceno 
lyžařské středisko Nové Hamry. Dostupnost většiny lyžařských dopravních zařízení 
z parkovacího místa je obtížná i za asistence druhé osoby z důvodu bariér (příkrých svahů). 
Asistence druhé osoby je nutná i pro dosažení nástupního prostoru.  
  
Dotazník, kterým byly zjišťovány informace od představitelů lyžařských středisek byl 
navrácen z lyžařského areálu Nové Hamry „TJ Nové hamry“ a Pernink „Nad Nádražím“ a 
z lyžařských středisek Neklid, Boží Dar, Abertamy a  Merklín. U ostatních bez odezvy. 
Z odpovědí je zřejmé, že provozovatelé lyžařských středisek nemají informace a zkušenosti 
s lyžováním vozíčkářů. Kromě jednoho lyžařského střediska bylo uvedeno, že jejich lyžařská 
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střediska nejsou navštěvována lyžaři vozíčkáři, pouze u střediska Neklid sporadicky. Dále 
bylo zjištěno, že ani jedno lyžařské středisko nehodlá vynaložit finanční prostředky do 
zpřístupnění těchto středisek a areálů pro lyžaře vozíčkáře. Zároveň je povzbudivé, že dvě 
lyžařská střediska vyslovila zájem o získání informací ohledně lyžování vozíčkářů. Z toho 
plyne jedna zásadní skutečnost, že Krušné hory nejsou lyžaři vozíčkáři využívány a pokud 
ano, tak velmi sporadicky. Pokud budeme chtít, aby došlo k nárůstu zájmu o lyžování ze 
strany vozíčkářů, bude nutné, aby zde došlo ke spolupráci mezi lyžaři vozíčkáři, instruktory 
lyžování, provozovateli lyžařských středisek a orgány státní správy. 
Z informací od lyžařů vozíčkářů vyplývá: 
- zásadní  jsou parkovací plochy, které by pro ně měly být  v těsném dosahu lyžařských 
dopravních zařízení. Sami doporučují, že často stačí domluva s kompetentními orgány popř. 
provozovateli středisek či parkovacích ploch 
- sociální zařízení musí být bezbariérové a dostupné 
- často by postačovalo pouze dodržování vyhlášek ze strany provozovatelů a investorů, což je 
však úkol pro kontrolní orgány státní správy. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že krušnohorská lyžařská střediska nejsou připravena na lyžaře 
vozíčkáře. Nemají s nimi ani žádné zkušenosti. Nemůžeme ani od provozovatelů těchto 
středisek v budoucnu očekávat, že u nich dojde ke změně a sami se o tuto problematiku 
začnou zajímat. To bude úkolem nás, kteří jsme o lyžování vozíčkářů informování a máme 
snahu tento stav zlepšit, abychom se zasadili o postupnou změnu. Tato změna se také dostaví 
pokud se lyžování vozíčkářů v Krušných horách začne rozvíjet a to bude velmi nelehký úkol. 
Ale věříme, že i tato diplomová práce a její výsledky k tomuto zlepšení napomůže.Často totiž 
stačí pouze drobné  změny a vstřícný postoj kompetentních osob. 
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10. ZÁVĚR 
 
V průběhu sezon 2007/2008 a 2008/2009 jsme uskutečnili analýzu vhodnosti devíti 
krušnohorských lyžařských středisek pro sjezdové lyžování vozíčkářů. Chtěli jsme přinést 
informace o vhodnosti vybraných středisek Krušných hor pro lyžování vozíčkářů. Na základě 
těchto informací bychom chtěli připravit návrhy na zlepšení pro jednotlivá lyžařská střediska, 
aby došlo ke zlepšení podmínek pro lyžování vozíčkářů v Krušných horách.  
 
Z výsledků prvního a druhého úkolu vyplývají tyto závěry:  
1) zásadní pro lyžování vozíčkářů je dostupnost lyžařských dopravních zařízení z parkovací 
plochy bez stoupání a bariér 
2) na parkovacích plochách nejsou vyznačeny místa pro parkování osob s omezenou možností 
pohybu 
3) mezi bariéry, které omezují lyžaře vozíčkáře jsou stoupání, sněhové bariéry, schody, velké 
vzdálenosti od parkovacích ploch 
4) ve střediscích chybí sociální zařízení vhodné pro lyžaře vozíčkáře, to znamená 
s bezbariérovým přístupem  a požadovanými rozměry  
5) sociální zařízení nejsou dostupná na invalidním vozíku a pokud ano není přístup 
bezbariérový 
6) nástupní  a výstupní prostory  lyžařského dopravního zařízení jsou ve většině případů 
vhodné s možností pro dostatečné opuštění cílové stanice 
7) jako nejvhodnější lyžařská střediska v Krušných horách jsou Abertamy, Neklid a Potůčky 
8) jako nevhodné lyžařské středisko v Krušných horách je lyžařské středisko Nové Hamry 
9) hodnocená lyžařská střediska nejsou navštěvována lyžaři vozíčkáři, pouze lyžařské 
středisko Neklid sporadicky 
 
 
Ověření hypotéz 
Hypotéza byla potvrzena. 
 
Hypotéza:  
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Provedeným vyhodnocením jsme zjistili, že krušnohorská střediska nejsou připravena 
k provozování sjezdového lyžování vozíčkářů 
 
Jsem si vědomi, že výše uvedené závěry nejsou příznivé. Doufáme, že naše zjištění neodradí 
případné zájemce o lyžování od návštěvy krušnohorských lyžařských  středisek. Pouze 
skutečnost, že tato krušnohorská lyžařská střediska budou navštěvována lyžaři vozíčkáři 
povede ke zlepšení stávající situace. Je nutné také zdůraznit, že často stačí domluva 
s provozovateli lyžařských středisek a je možné najít řešení pro nalezení vhodného 
parkovacího místa mimo oficiální parkovací plochy, popř. snadnějšího dosažení nástupního 
prostoru. 
Každý, kdo provozuje sjezdové lyžování ví o jak krásnou pohybovou aktivitu se jedná. Jak 
krásné jsou pocity při sjíždění zasněžených svahů a jaké je opojení z rychlosti. Proto 
dopřejme tuto možnost i těm, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Bude to vyžadovat 
mnoho práce a mnoho našeho volného času, ale jsme si jisti, že radost, kterou tím dáme, nám 
bude dostatečnou odměnou. 
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